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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS Asy syarh : 5-6) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikannya sendiri” 
(Q.S Al-Ankabut : 6) 
 
“Barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja, maka di malam itu ia 
memperoleh ampunan dari Allah” 
(H.R Ahmad) 
 
“Berjuanglah seakan-akan nyawamu sedang dipertaruhkan” 
(Dewa Eka Prayoga) 
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Abstract 
 
The purpose of this study is to show the effect of framing, groupthink, and 
financial rewards on the interest to choose a career as an internal auditor of 
sharia organizations. The population in this study is all of 2016 students active in 
sharia accounting majors as many as 190 students. The sampling technique in this 
study used a purposive sampling and obtained a sample of 98 respondents. 
Data used in this study are primary data that are obtained by 
questionnaire. The analysis techniques used is multiple linear regression with the 
help of SPSS 22 Software. The results of this study show that framing, groupthink, 
and financial rewards have a positive effect on the interest to choose a career as 
an internal auditor of sharia organizations. 
Keywords: framing, groupthink,  financial rewards, and internal auditor of sharia 
organizations.  
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh framing, 
groupthink, dan penghargaan finansial terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh mahasiswa aktif jurusan akuntansi syariah angkatan 2016 sebanyak 190 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh sample sebanyak 98 responden. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa quesioner. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan 
software SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa framing, groupthink, 
dan penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih 
karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Kata Kunci : framing, groupthink, penghargaan finansial, dan auditor internal 
organisasi syariah. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 Di Indonesia, industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang 
sangat pesat. Bahkan, di pasar global pada tahun 2018 Indonesia termasuk 
kedalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan terbesar dunia 
(ojk.go.id, 2019). Pertumbuhan keuangan syariah Indonesia saat ini salah satunya 
didorong oleh meningkatnya jumlah institusi keuangan syariah yang cukup pesat 
(Aprilianto, dkk, 2017).  
Peningkatan jumlah institusi keuangan syariah ini terjadi pada Bank 
Umum Syariah (BUS), Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan Pasar Modal 
Syariah. Pada tahun 2017 jumlah BUS sebanyak 13 yang kemudian meningkat 
menjadi 14 di tahun 2018. Industri Keuangan Non Bank (IKNB), pada tahun 2017 
sebanyak 149 kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 183. Selain itu pada 
Pasar Modal Syariah, di akhir tahun 2017 jumlah emiten yang sahamnya masuk 
pada Daftar Efek Syariah (DES) sebesar 393 kemudian di akhir tahun 2018 
meningkat menjadi 413 (ojk.go.id, 2018 dan 2019). 
 Setiap institusi keuangan syariah harus memiliki tim pemeriksa yang 
bertugas untuk melakukan audit mengenai kinerja lembaga tersebut. Sebab pada 
institusi keuangan syariah, setiap aktivitas keuangannya tidak hanya 
dipertanggungjawabkan kepada publik tetapi juga kepada Allah SWT. Alasannya 
adalah karena umat islam percaya bahwa tindakan dan pemikiran seseorang selalu 
diawasi oleh Allah SWT (Baehaqi, 2018).  
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Tim pemeriksa yang melakukan audit pada organisasi syariah yaitu auditor 
internal organisasi syariah. Auditor internal organisasi syariah sangat diperlukan 
untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik sesuai 
dengan prinsip syariah untuk dapat mencapai maqashid syariah (Yaacob, 2012). 
Agar maqashid syariah dapat tercapai, dibutuhkan auditor internal syariah yang 
kompeten dan berkualitas (Baehaqi, 2018). Auditor internal dapat dikatakan 
kompeten dan berkualitas apabila mampu melakukan audit syariah secara efektif, 
mempunyai sikap profesional dan pengetahuan yang luas, keterampilan yang baik, 
pengalaman di bidang akuntansi, audit dan hal-hal terkait dengan syariah seperti 
fiqh muamalah dan ushul fiqh (Sujarwo, 2019).  
Jumlah auditor internal organisasi syariah yang kompeten dan berkualitas 
yang dibutuhkan tentunya semakin banyak karena jumlah institusi keuangan 
syariah di Indonesia mengalami peningkatan secara kuantitatif (Aprilianto dkk, 
2017). Akan tetapi, auditor internal organisasi syariah yang kompeten dan 
berkualitas di Indonesia saat ini masih sangat minim (Rahmani, 2018). Sujarwo 
(2019) menyatakan bahwa dalam praktiknya, mayoritas auditor internal bank 
syariah kurang berpengalaman dan tidak mempunyai kualifikasi 
profesional/akademis yang baik pada perbankan islam. Pendapat ini didukung 
oleh Afriyenti dan Sari (2018) bahwa perusahaan-perusahaan mempunyai 
tantangan yang signifikan dalam merekrut personel yang mempunyai kualitas 
yang tinggi untuk melakukan audit internal. 
OJK juga menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi syariah yaitu terbatasnya sumber daya manusia (ojk.go.id, 2019). 
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Berdasarkan data Bank Indonesia, 90% SDM yang bekerja di perbankan syariah 
berasal dari non sarjana ekonomi islam dan hanya 10% yang merupakan lulusan 
sarjana ekonomi islam (Rozalinda, 2015).  
Minimnya auditor internal organisasi syariah yang kompeten dan 
berkualitas di Indonesia ini menjadi salah satu tantangan bagi perguruan tinggi 
agar dapat menyusun kurikulum yang sesuai agar mampu menghasilkan auditor 
internal syariah yang kompeten dan berkualitas di masa depan. Salah satunya 
yaitu mereka harus dilatih bidang akuntansi dan keuangan, audit serta syariah, dan 
fiqh secara seimbang (Yaacob, 2012). IAIN Surakarta merupakan salah satu 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang mempunyai program studi 
(prodi) Akuntansi Syariah. Salah satu bidang karier mahasiswa Akuntansi Syariah 
IAIN Surakarta setelah lulus adalah menjadi Auditor Internal pada Organisasi 
Syariah (Tim Penyusun Panduan Akademik IAIN Surakarta, 2018).  
Namun, survei pra-penelitian yang penulis lakukan pada 65 mahasiswa 
semester akhir (angkatan 2016) dan 10 mahasiswa fresh graduate (angkatan 2015) 
IAIN Surakarta yang mengikuti job fair Universitas Sebelas Maret tanggal 25 s.d 
26 September 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar tidak berminat untuk 
memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. Hasil survei yang 
penulis lakukan pada mahasiswa semester akhir adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Hasil Survei Minat untuk Memilih  
Karier Menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah 
 
      Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari hasil survei yang penulis lakukan 
pada 65 mahasiswa jurusan akuntansi syariah IAIN Surakarta, sebanyak 57% 
tidak berminat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Sedangkan mahasiswa yang berminat untuk memilih karier menjadi auditor 
internal organisasi syariah hanya 34%. Persentase tersebut menunjukkan 
minimnya minat mahasiswa jurusan akuntansi syariah IAIN Surakarta untuk 
memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Sedangkan hasil survei pra-penelitian yang penulis lakukan dengan 
metode wawancara terstruktur menggunakan media berupa whatsapp pada 10 
mahasiswa prodi Akuntansi Syariah fresh graduate yang mengikuti job fair di 
Universitas Sebelas Maret tanggal 25 s.d 26 September 2019, hasilnya sebagai 
berikut: 
 
 
 
4% 
34% 
57% 
5% 
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
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Gambar 1.2 
Hasil Survei Pemilihan Karier  
Mahasiswa Fresh Graduate yang Mengikuti Job Fair UNS 
 
     Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2019 
 
Gambar 1.2 menjelaskan bahwa 80% mahasiswa yang mengikuti job fair 
memilih karier tidak sesuai dengan bidang akuntansi syariah, sedangkan sisanya 
20% memilih karier sesuai dengan bidang akuntansi syariah. Meskipun mereka 
telah dibekali dengan mata kuliah akuntansi dan keuangan, auditing, audit 
internal, audit organisasi syariah serta fiqh muamalah pada saat kuliah, namun 
mereka cenderung memilih karier yang tidak sesuai dengan karier yang 
diharapkan oleh jurusan Akuntansi Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa selama 
empat tahun (lebih) berada di lingkungan pendidikan tidak selalu membuat 
mahasiswa berminat untuk berkarier sesuai bidangnya (Iswahyuni, 2018). 
Pemilihan karier bagi mahasiswa khususnya akuntansi syariah merupakan 
tahap awal pembentukan karier (Dewayani, dkk, 2017). Minat mahasiswa prodi 
akuntansi syariah dalam memilih karier dapat dipengaruhi oleh framing, 
groupthink, dan penghargaan finansial. Framing (pembingkaian informasi) oleh 
Tversky dan Kahneman (1981) diartikan sebagai cara mengungkapkan suatu fakta 
20% 
80% 
Memilih Karier
Sesuai Jurusan
Akuntansi
Syariah
Memilih Karier
Tidak Sesuai
Jurusan
Akuntansi
Syariah
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atau informasi. Cara mengungkapkan fakta atau informasi dalam framing 
disajikan berbeda. Fakta atau informasi yang sama apabila disajikan dengan cara 
yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda pada penerima informasi 
(Sudaryati, 2018).  
Minat mahasiswa untuk memilih karier masih dipengaruhi oleh informasi 
yang disampaikan orang lain. Apabila informasi yang disampaikan bersifat positif 
(positive framing) maka mahasiswa akan memilih karier tersebut dan apabila 
informasi yang disampaikan bersifat negatif (negative framing) maka mahasiswa 
akan memikirkan kembali apakah memilih karier tersebut atau tidak (Ariyanto 
dan Sukirno, 2016). 
Minimnya jumlah auditor internal organisasi syariah yang kompeten dan 
berkualitas juga dapat disebabkan oleh adanya framing negatif pada karier auditor 
internal organisasi syariah. Menurut Presiden The IIA Richards Chambers dalam 
(Afriyenti dan Sari, 2018) telah banyak persepsi negatif mengenai profesi auditor 
internal misalnya, auditor internal merupakan pekerjaan yang membosankan, 
auditor internal merupakan penemu kesalahan, auditor internal tidak disukai 
bagian lain, dan lain-lain. Framing negatif ini, menyebabkan minat mahasiswa 
untuk menjadi auditor internal organisasi syariah menjadi rendah atau lebih 
selektif ketika akan menerimanya (Ariyanto dan Sukirno, 2016). 
Menurut Kusuma (2016) fenomena framing dalam pemilihan karier 
umumnya terjadi pada mahasiswa tingkat akhir maupun fresh graduate. Pengaruh 
framing dapat dilihat pada gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa mereka lebih 
memilih karier diluar bidang akuntansi syariah dibandingkan dengan bidang 
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akuntansi syariah. Sebanyak 80% mahasiswa fresh graduate lebih memilih 
pekerjaan pada perusahaan yang sudah terkenal seperti PT Shoetown Ligung 
Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, dan BUMN seperti PT Kereta Api 
Indonesia, Nindya Karya (Persero) meskipun posisi pekerjaan tersebut tidak 
sesuai dengan bidang akuntansi syariah. Fenomena ini dapat disebabkan oleh 
adanya framing positif yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang dipilih sehingga 
minat mahasiswa relatif tinggi (Kusuma, 2016). 
Ariyanto dan Sukirno (2016), Yusra dan Abdurrahman (2017), Afriyenti 
dan Sari (2018) dan Sudaryati (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 
framing berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam memilih arier yang 
akan ditempuh. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2014) 
menjelaskan bahwa framing atau pembingkaian informasi tidak berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan. 
Faktor kedua yang dapat memengaruhi minat mahasiswa akuntansi syariah 
untuk memilih karier adalah groupthink. Groupthink dapat memengaruhi             
minat seseorang karena minat seseorang pada hal tertentu dalam suatu kelompok 
biasanya bergantung pada seseorang yang dianggap memiliki pengaruh besar pada 
kelompoknya (Sudaryati, 2018). Apabila seseorang yang dianggap penting dalam 
suatu kelompok memiliki minat untuk memilih karier sebagai auditor internal 
organisasi syariah atau seseorang yang dianggap penting tersebut berkarier 
sebagai auditor interal organisasi syariah, maka anggota yang lainnya akan 
berminat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah, dan 
sebaliknya.  
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Fenomena groupthink dapat dilihat dari hasil wawancara terstruktur yang  
telah penulis lakukan pada sepuluh mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta 
ketika memilih pekerjaan saat mengikuti job fair di Universitas Sebelas Maret. 
Hasil survei pada mahasiswa yang datang bersama dengan temannya 
(berkelompok) menunjukkan bahwa terdapat 2 kelompok yang memilih karier di 
perusahaan dan bidang yang sama.  
Kelompok pertama terdiri dari 3 mahasiswa, mereka memilih karier di PT 
Indofood Sukses Makmur dan kelompok kedua terdiri atas 2 mahasiswa, mereka 
memilih karier di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tentunya bidang karier 
yang dipilih tidak sesuai dengan bidang Akuntansi Syariah. Hal ini menunjukkan 
adanya pengaruh groupthink pada minat mahasiswa fresh graduate prodi 
Akuntansi Syariah IAIN Surakarta dalam memilih karier.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ariyanto dan Sukirno 
(2016), Yusra dan Abdurrahman (2017), dan Sudaryati (2018) menyatakan 
groupthink  memiliki pengaruh positif terhadap minat untuk memilih pekerjaan. 
Berbeda dengan Irwanti dan Muharman (2015) yang menyatakan bahwa dalam 
pengambilan keputusan kelompok tidak mengindikasikan adanya groupthink, 
artinya dalam pengambilan keputusan kelompok masih mempertimbangkan 
pendapat anggota kelompok.  
Selain framing dan groupthink, penghargaan finansial juga berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah. Menurut Widiatami (2013) gaji menjadi pertimbangan dalam 
pemilihan karier karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memperoleh gaji 
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untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pendapat ini didukung oleh studi 
pelacakan pada alumni IAIN Surakarta yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan 
Mutu (LPM) IAIN Surakarta pada mahasiswa yang lulus 5 tahun terakhir yaitu 
sejak tahun 2013 s.d tahun 2018. Hasil studi pelacakan yang diperoleh yaitu: 
Gambar 1.3 
Pie Chart Pertimbangan Mahasiswa  
Lulusan 2013-2018 dalam Memilih Pekerjaan 
 
 Sumber : LPM IAIN Surakarta Tahun 2017 
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan utama 
mahasiswa IAIN Surakarta lulusan 2013-2018 dalam memilih pekerjaan adalah 
gaji yang memadai. Terbukti bahwa gaji memadai mempunyai proporsi terbesar 
yaitu sebesar 56%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh kesesuaian dengan bidang 
ilmu sebesar 26%, mendapat pengalaman sebesar 13%, mendapat pengetahuan 
sebesar 5%, dan mendapat keterampilan sebesar 0%. 
Penelitian yang dilakukan Utama dkk (2013), Chandraning dkk (2017), 
Sila dkk (2017), Manggu dan Tamsil (2018), Widyanti dan Saputra (2018), Dewi 
(2018), Fadrul dan Nivia (2019) menunjukkan bahwa penghargaan finansial 
berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Asmoro (2015), Warsitasari dan Astika (2017), 
dan Iswahyuni (2018) dengan hasil penelitian bahwa penghargaan finansial tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan karier oleh mahasiswa akuntansi.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Framing, Groupthink, dan Penghargaan Finansial 
terrhadap Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor Internal Organisasi 
Syariah”. 
 
1.2  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, terdapat 
peningkatan jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2018 
sehingga kebutuhan auditor internal organisasi syariah juga meningkat, namun 
realitanya di Indonesia auditor internal organisasi syariah yang berkualitas dan 
kompeten masih sangat minim. 
2. Mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta setelah lulus diharapkan dapat 
bekerja sesuai dengan bidangnya, salah satunya yaitu menjadi auditor internal 
organisasi syariah. Namun, mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah, baik 
mahasiswa semester akhir maupun fresh graduate sebagian besar tidak 
berminat untuk berkarier menjadi auditor internal organisasi syariah, dan lebih 
memilih berkarier di bidang yang lain.  
3. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai variabel framing,  groupthink, dan 
penghargaan finansial masih memiliki hasil penelitian yang tidak konsisten, 
sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya. 
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1.3  Batasan Masalah 
Batasan masalah diperlukan untuk memfokuskan penelitian supaya 
permasalahan tidak meluas dan tidak terjadi salah interpretasi serta kesimpulan. 
Penelitian ini dibatasi oleh pengaruh framing, groupthink, dan penghargaan 
finansial terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi 
syariah. 
 
1.4  Rumusan Masalah 
1. Apakah framing berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah? 
2. Apakah groupthink berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih 
karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah? 
3. Apakah penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat untuk 
memilih karier manjadi Auditor Internal Organisasi Syariah? 
 
1.5  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah framing berpengaruh positif terhadap minat 
untuk memilih karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah? 
2. Untuk mengetahui apakah groupthink berpengaruh positif terhadap minat 
untuk memilih karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah? 
3. Untuk mengetahui apakah penghargaan finansial berpengaruh positif 
terhadap minat untuk memilih karier manjadi Auditor Internal Organisasi 
Syariah 
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1.6  Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berdasarkan latar 
belakang, dan rumusan masalah di atas yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi 
Syariah, penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan acuan atau 
pembanding mengenai minat pemilihan karier. 
b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 
bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai minat 
untuk memilih karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah oleh 
mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi minat untuk memilih karier menjadi Auditor Internal 
Organisasi Syariah. 
 
1.7  Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Framing,  
Groupthink dan Penghargaan Finansial terhadap Minat untuk Memilih Karier 
menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah” ini yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi teori-teori yang 
mendukung permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, 
kerangka berpikir, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 
variabel, dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan metode 
penelitian yang ditentukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.
  BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
 
2.1  Kajian Teori 
2.1.1  Teori Sikap 
Menurut Ivancevich, dkk (2006) sikap merupakan perilaku yang 
disebabkan karena keduanya berhubungan dengan persepsi, kepribadian, 
perasaan, dan motivasi. Sedangkan menurut Albarracin, dkk (2005) sikap 
merupakan cara pandang seseorang yang bersifat positif, negatif, atau ambigu 
terhadap suatu keadaan yang dapat mempengaruhi respon individu tersebut. 
Omran (2014) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi singkat dari segala sesuatu 
berdasarkan informasi kognitif, emosi, dan perilaku. 
1. Informasi kognitif 
Suatu hal yang diketahui individu atau pengalaman individu baik secara 
langsung atau tidak langsung dengan objek sikap. Sikap kognitif dipengaruhi 
oleh pengalaman, pengamatan, serta informasi yang diperoleh mengenai objek 
sikap. 
2. Emosi 
Komponen yang berkaitan dengan perasaan emosi seseorang mengenai objek 
sikap. Komponen emosi ini terdiri atas beragam ekspresi mulai dari rasa 
sangat suka hingga rasa sangat tidak suka. Seseorang sangat suka dengan 
suatu hal karena mereka memiliki pengetahuan, informasi positif mengenai 
objek sikap tersebut. 
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3. Perilaku  
Perilaku yaitu berkaitan dengan kecenderungan individu untuk melakukan 
tindakan dengan objek sikap. Komponen ini bukan perilaku nyata, namun 
masih berupa keinginan untuk melakukan suatu tindakan. 
 
2.1.2  Teori Motivasi 
Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang kemudian menjadi motion 
yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak (Abror, 1993). Motivasi 
merupakan suatu perangsang keinginan (want) daya penggerak kemauan bekerja 
seseorang, setiap motivasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Chung 
dan Meggingson menyatakan bahwa “motivation is defined as goal directed 
behavior. It concerns the level of effort one exerts in pusuing a goal”. Motivasi 
didefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan 
dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan 
(Yusuf, 2015). 
Menurut Uno (2008) motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam 
diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 
baik dalam memenuhi kebutuhannya. Fahmi (2016) menyatakan bahwa motivasi 
timbul dari dua bentuk dasar, yaitu: 
1. Motivasi intrinsik  
Fahmi (2016) menyatakan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang 
timbul dan tumbuh serta berkembang dari dalam diri orang tersebut, yang 
selanjutnya memengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bernilai dan 
berarti. Sedangkan Uno (2008) menyatakan bahwa motivasi intrinsik, timbulnya 
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tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada diri individu 
sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Yusuf (2015) menyatakan 
bahwa faktor-faktor yang berperan dalam motivasi intrinsik yang mampu 
mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal yaitu prestasi, jabatan, 
pengakuan, pekerjaan itu sendiri, penghargaan, tanggungjawab, keberhasilan 
dalam bekerja, serta pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 
2. Motivasi ekstrinsik 
Menurut Fahmi (2016) motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, 
kemudian selanjutnya mendorong orang tersebut untuk membangun dan 
menumbuhkan semangat motivasi pada diri tersebut untuk merubah seluruh sikap 
yang dimiliki olehnya saat ini kearah yang lebih baik. Sedangkan menurut Uno 
(2008) motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, 
misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif terhadap kegiatan 
pendidikan timbul karena melihat manfaatnya.  
Yusuf (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam 
motivasi intrinsik yang mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal 
yaitu gaji, kondisi kerja, status, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi, 
kebijakan dan administrasi perusahaan, dan lingkungan kerja. 
Menurut Utami (2017) motivasi dapat mendorong seseorang untuk 
melakukan hal tertentu. Semakin kuat motivasi atau dorongan yang diberikan, 
minat seseorang untuk melakukan suatu hal akan semakin tinggi, dan sebaliknya. 
Purwanto (2006) juga menyatakan hal yang sama yaitu motivasi dapat 
mengarahkan seseorang menjadi berminat atau tidak berminat pada sesuatu. 
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Dalam penelitian ini motivasi dapat mendorong minat mahasiswa untuk memilih 
karier menjadi auditor internal pada organisasi syariah. 
 
2.1.3  Minat 
Minat menurut KBBI V berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap 
sesuatu. Sedangkan menurut Winkel (1985) minat adalah kecenderungan yang 
mantap untuk tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang 
berkecimpung dalam bidang tersebut. Selain itu, minat juga didefinisikan sebagai 
suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 
yang menyuruh (Slameto, 2010).  
Rasa lebih suka dan ketertarikan akan direspon oleh pikiran seseorang 
untuk melakukan aktivitas sesuai dengan jenis kesukaan tanpa adanya paksaan 
(Pratiwi, 2015). Dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan 
penyebab partisipasi dalam kegiatan (Abror, 1993). A. Rachman Abror membagi 
minat ke dalam 3 unsur: 
1. Unsur Kognisi (Mengenal) 
Unsur kognisi adalah menjelaskan bahwa minat didahului oleh pengetahuan 
dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. 
2. Unsur Emosi (Perasaan) 
Unsur emosi adalah unsur yang berkenaan dengan perasaan dalam 
menanggapi suatu objek. 
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3. Unsur Konasi (Kehendak) 
Unsur konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yaitu 
diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu 
kegiatan yang berhubungan dengan suatu objek. 
Minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah 
dapat muncul dalam diri seseorang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Menurut Zimmerer dan Scarborough (1998) dalam Utami (2017) menjelaskan 
bahwa beberapa faktor yang memengaruhi minat seseorang dalam melakukan 
pemilihan karier adalah motivasi dalam diri seseorang, motivasi dari orang lain 
dan orang terdekat, pengalaman, serta faktor pendidikan. Purwanto (2004) juga 
menyatakan hal yang sama, minat seseorang timbul karena pengalaman seseorang 
yang dilakukan berdasarkan motivasi yang ada dalam dirinya.  
Sehingga dapat dikatakan bahwa minat ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi 
ada hal yang mendorongnya untuk sampai pada suatu tujuan yang ingin 
dicapainya. Kekuatan yang menjadi pendorong atau penggerak individu untuk 
melakukan kegiatan agar dapat mencapai tujuan disebut motivasi (Kasim, 2005).  
Utami (2017) menyatakan bahwa seseorang yang merasa tertarik atau berminat 
pada suatu hal, akan cenderung mempelajari, memahami, dan berkecimpung 
dalam hal yang diminati. Jadi, ketika seseorang berminat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal pada organisasi syariah akan tertarik untuk melakukan 
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah. 
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2.1.4  Auditor Internal Organisasi Syariah 
Auditor internal adalah orang dalam perusahaan yang melakukan kegiatan 
pemeriksaan atau pengujian (Aisyiah, 2018). Secara istilah, audit internal menurut 
The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah kegiatan yang bersifat independen, 
penjaminan secara objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk 
memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi 
(global.theiia.org).  
Sedangkan audit dalam islam menurut (Accounting and Auditing 
Organizations for Islamic Financial Institutions-Governance Standard For 
Islamic Financial) AAOIFI-GSIFI adalah laporan internal berbasis syariah yang 
bersifat independen, atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan 
pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi dan 
lain-lain (Muhamad, 2019). 
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor internal 
organisasi syariah adalah orang dalam organisasi syariah yang pekerjaannya 
melakukan pengujian dan pengevaluasian dengan memperhatikan aturan syariah, 
fatwa-fatwa, instruksi, dan lain-lain untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi syariah.  
Menurut Baehaqi (2018 : 19) tugas-tugas auditor internal pada organisasi 
syariah diantaranya:  
1. Melakukan review mengenai keandalan informasi finansial dan operasional 
dan juga arah yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 
mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. 
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2. Melakukan review sistem yang telah ditetapkan, apakah sesuai dengan 
berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki 
dampak penting terhadap kegiatan organisasi serta menentukan apakah 
organisasi telah mencapai kesesuaian atau belum. 
3. Melakukan review mengenai cara-cara yang dipergunakan untuk melindungi 
harta dan apabila dianggap perlu maka dapat juga memverifikasi keberadaan 
harta-hartanya. 
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan dalam menggunakan berbagai sumber 
daya. 
5. Melakukan review berbagai program atau operasi untuk menilai apakah hasil 
yang diperoleh konsisten sesuai dengan yang diharapkan. 
6. Memberikan masukan untuk kegiatan organisasi. 
 
2.1.5  Framing 
Framing menurut Robert N. Entman (dalam Eriyanto 2002)  didefinisikan 
sebagai cara seseorang untuk memahami informasi karier dari sumber berbeda 
yang disajikan dengan cara yang berbeda pula yaitu lebih menonjolkan hal-hal 
yang bersifat positif sehingga dapat memengaruhi minat seseorang dalam 
melakukan pemilihan karier. Menurut Tversky dan Kahneman (1986) dalam 
framing, pilihan yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda 
tergantung bagaimana suatu informasi dibingkai. Pada intinya, informasi yang 
disajikan adalah sama, perbedaannya terletak pada pembingkaian di masing-
masing informasi yang disajikan.   
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Robert N. Entman dalam Eriyanto, (2002 : 187) menjelaskan bahwa 
framing mempunyai dua dimensi besar yaitu adanya seleksi isu atau peristiwa 
yang belum jelas kebenarannya dan penekanan atau penonjolan pada aspek-aspek 
tertentu suatu realitas atau isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. 
Artinya, dari realitas atau isu yang ada tidak seluruhnya ditampilkan. 
Ketika aspek tertentu pada suatu peristiwa sudah dipilih, kemudian 
dilakukan penonjolan atau penekanan aspek yang telah dipilih. Penonjolan yang 
dimaksud yaitu proses menyusun informasi agar lebih bermakna, lebih menarik, 
berani, lebih mudah diingat oleh publik. Suatu realitas apabila disajikan secara 
menonjol atau mencolok kemungkinan besar akan lebih diperhatikan seseorang 
dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002 : 187).  
Tabel 2.1 
Konsep framing oleh Robert N. Entman 
Define problems  
(Pendefinisian Masalah) 
Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? 
Sebagai apa? 
Atau sebagai masalah apa? 
Diagnose causes  
(Memperkirakan masalah 
atau sumber masalah) 
Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 
Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu 
masalah? 
Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah? 
Make moral judgement  
(Membuat keputusan moral) 
Nilai moral apa yang disajikan untuk 
menjelaskan masalah? 
Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi 
atau mendelegitimasi suatu tindakan? 
Treatment recommendation 
(Menekankan penyelesaian) 
Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 
mengatasi masalah/isu?  
Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh 
untuk mengatasi masalah? 
Sumber : Eriyanto Tahun 2002 
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Dalam penelitian ini, framing diukur dengan empat indikator yaitu: 
1. Define Problems (Pendefinisian Masalah) 
Merupakan elemen master frame atau bingkai yang paling utama. 
Elemen ini menekankan bagaimana seseorang memahami informasi yang 
telah diperoleh dari pihak ketiga untuk melakukan pemilihan karier. Karena 
informasi yang sama dapat dipahami secara berbeda-beda apabila informasi 
disajikan dengan pembingkaian yang berbeda. 
2. Diagnose Causes (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) 
Merupakan elemen framing yang digunakan untuk mengetahui sumber 
dari suatu informasi. Sumber informasi disini dapat diartikan sebagai apa 
(what) dan siapa (who) sumber informasi sehingga dapat diketahui bagaimana 
suatu informasi dapat dipahami. Karena informasi yang disajikan oleh sumber 
yang berbeda dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda pula. 
3. Make Moral Judgement (Membuat Asumsi Moral) 
Merupakan elemen framing untuk membenarkan atau memberikan 
argumentasi pada pendefinisian informasi yang sudah dibuat. Karena ketika 
informasi sudah didefinisikan dan sumber informasi sudah diketahui maka 
dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 
Gagasan yang dibuat berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal 
oleh publik.  
4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)  
Merupakan jalan yang harus ditempuh untuk dapat mencapai tujuan 
yang diinginkan berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh. 
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2.1.6  Groupthink 
Teori groupthink ini dikemukakan pertama kali oleh Irvin L Janis. 
Menurut penelitiannya yang berjudul “Victims of Groupthink : A Psychological 
Study of Foreign Decisions and Fiascoes” tahun 1972, Janis menggunakan istilah 
groupthink untuk menunjukkan model berpikir dari sekelompok orang yang 
bersifat kohesif (terpadu), dengan mengesampingkan motivasi individu untuk 
mendapatkan keputusan yang tepat dan rasional (Sarwono, 2011).  
Irvin L. Janis 1972 (dalam Sudaryati, 2018) menjelaskan groupthink 
merupakan pengambilan keputusan, yang dipengaruhi atau dimotivasi oleh orang 
lain pada kelompoknya karena adanya hubungan yang erat sehingga cenderung 
mengikutinya dengan mengabaikan keinginan yang ada dalam pikiran mereka 
demi menghindari konflik dalam kelompoknya. Dalam penelitian ini, groupthink 
diukur dengan: 
1. Cohesiveness (keeratan atau kedekatan) 
Cohesiveness menggambarkan hubungan yang erat antara individu 
dengan kelompoknya. Dari hubungan erat tersebut timbul rasa tertarik dan 
kepercayaan yang tinggi pada kelompoknya. Sehingga dalam pengambilan 
keputusan yang dilakukan, mereka cenderung mengikuti keputusan yang 
diambil oleh kelompoknya. 
2. Insulation (isolasi / pemisah diri suatu kelompok dari kelompok yang lain) 
Pada penelitian ini, seorang mahasiswa dalam memilih kariernya tidak 
terpengaruh oleh orang lain diluar kelompoknya akan tetapi, akan lebih 
cenderung untuk memilih karier yang sama dengan kelompoknya. 
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3. Leadership (Kepemimpinan) 
Kepemimpinan kelompok dalam penelitian ini, dapat memengaruhi 
minat mahasiswa untuk memilih karier yang akan dijalani. Karena dalam 
groupthink kepemimpinan tidak hanya dilihat sebagai suatu kualitas tetapi 
sebagai serangkaian fungsi yang harus dilaksanakan oleh kelompok. 
4. Decisional Stress (Tekanan Pengambilan Keputusan) 
Decisional stress yaitu sebagai tekanan yang timbul dari suatu 
kelompok ketika proses pengambilan keputusan. Tekanan yang dimaksud 
dapat berupa tekanan kelompok internal dan juga tekanan kelompok eksternal. 
Tekanan kelompok ini terjadi pada semua kelompok, terutama tekanan dari 
luar kelompok. Namun, tekanan yang diterima lebih pada tekanan yang 
bersifat positif yaitu berupa saran, masukan, dan informasi yang bermanfaat. 
5. Kebutuhan yang Menyimpang 
Dalam penelitian ini, seseorang memilih karier yang menyimpang atau 
berbeda dari yang diharapkan, karena harus mengikuti karier yang dipilih oleh 
kelompoknya. Mereka cenderung untuk mengabaikan keinginannya asalkan 
karier yang dipilih sama dengan kelompoknya. 
Menurut Semiawan (2010) dalam Utama (2017) kelompok merupakan 
media pertama yang berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan seseorang. 
Suatu kelompok, terutama orang tua memiliki peran penting dalam pertumbuhan 
dan perkembangan seseorang sejak kecil. Orang tua juga memiliki peran aktif 
sebagai pengarah masa depan anaknya, sehingga secara tidak langsung orang tua 
dapat memengaruhi minat seorang anak dalam memilih karier menjadi auditor 
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internal organisasi syariah. Selain itu, menurut Abror (1993) seseorang dalam 
memilih kariernya tidak karena faktor minatnya sendiri. Ada yang 
mengembangkan minatnya pada bidang karier tertentu karena pengaruh dari guru, 
teman, atau keluarganya.  
 
2.1.7  Penghargaan Finansial 
Penghargaan finansial menurut Samsudin (2010, 187) merupakan imbalan 
timbal balik atas pemberian jasa, tenaga, usaha, dan manfaat seseorang dalam 
ikatan pekerja baik secara langsung berupa upah, gaji, bonus/komisi maupun tidak 
langsung berupa tunjangan, kompensasi, dan fasilitas kerja. Menurut Utami 
(2017) keinginan atau dorongan seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang 
tinggi dapat membuat timbulnya minat seseorang untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah. Indikator penghargaan finansial dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Gaji awal yang tinggi. 
b. Kenaikan gaji lebih cepat  
c. Adanya fasilitas kerja yang memadai (Samsudin, 2010). 
 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 
Untuk memperkuat hasil penelitian, maka tidak terlepas dari adanya 
penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang relevan yang digunakan untuk 
memperkuat penelitian ini diantaranya: 
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1. Erina Sudaryati (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah framing dan 
groupthink, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu minat untuk 
memilih karier. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda. Data atau 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 178 mahasiswa jurusan 
akuntansi Universitas Airlangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
hipotesis diterima. Artinya variabel framing dan groupthink baik secara parsial 
maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pemilihan 
karier mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga. 
2. Resa Ariyanto dan Sukirno (2016) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah framing dan 
groupthink, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu keputusan 
pemilihan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi sederhana dan regresi linier berganda. Data atau 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 159 mahasiswa semester 7 
untuk reguler dan semester 3 untuk program Kelanjutan Studi (PKS) Program 
Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini variabel framing dan groupthink 
baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap 
keputusan pemilihan pekerjaan mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 
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3. Muhammad Yusra dan Khalif Abdurrahman (2017) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah framing, groupthink, 
dan professional training, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu 
keputusan pemilihan karier sebagai akuntan publik. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
linier berganda. Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
66 mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Syiah Kuala. Hasil dari penelitian 
ini variabel framing groupthink, dan professional training baik secara parsial 
maupun secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pemilihan 
karier sebagai akuntan publik pada mahasiswa jurusan akuntansi Universitas 
Syiah Kuala. 
4. Mayar Afriyenti dan Vita Fitria Sari (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah label pekerjaan, peran 
audit internal, dan prospek karier sedangkan variabel dependen yang 
digunakan yaitu keinginan untuk melamar pekerjaan menjadi auditor internal. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimental menggunakan uji t dan two-way analysis of variance (Anova). 
Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 53 mahasiswa 
program strata 1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Padang.  
Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwa minat 
mahasiswa untuk melamar menjadii auditor internal lebih tinggi jika pekerjaan 
dilabeli dengan akuntan daripada dilabeli dengan auditor internal. Kedua, 
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minat mahasiswa untuk melamar menjadi auditor internal lebih tinggi jika 
peran atau fungsi utama dari departemen audit internal lebih diarahkan sebagai 
penyedia jasa konsultasi dan pelatihan daripada peran konvensionalnya 
sebagai penyedia jasa assurance. Terakhir, minat mahasiswa untuk melamar 
menjadi auditor internal lebih tinggi jika staf yang berprestasi akan 
dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi di luar departemen audit internal 
daripada menjadi salah satu pimpinan di dalam departemen audit internal. 
5. Yunia Amelia (2014) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah framing, dan latar 
belakang pendidikan, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu 
pilihan keputusan melanjutkan proyek. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental menggunakan teknik 
analisis model anova faktorial 2x2. Data atau sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 100 orang yang terdiri atas 50 berasal dari latar belakang 
non-akuntansi yaitu mahasiswa fakultas hukum, 50 mahasiswa S1 jurusan 
akuntansi. Hasil dari penelitian ini adalah framing (pembingkaian) tidak 
berpengaruh terhadap eskalasi komitmen dan latar belakang pendidikan 
mengurangi pengaruh framing keputusan atas pertimbangan untuk 
melanjutkan proyek. 
6. Marlinda Irwanti, dan Deddy Muharman (2015) 
Judul dalam penelitian ini adalah “Perspektif Baru Groupthink : 
Perbedaan Tingkat Pendidikan dalam Proses Pengambilan Keputusan 
Kelompok”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
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analisis data bersifat induktif. Narasumber yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 3 kelompok, kelompok pertama sebanyak 6 siswa, kelompok kedua 
sebanyak 4 siswa, dan kelompok ketiga sebanyak 6 siswa. Hasil analisis 
dalam penelitian ini yaitu adanya indikasi bahwa groupthink tidak terjadi. 
Artinya proses pengambilan keputusan yang terjadi pada masing-masing 
kelompok lebih ke arah positif, dan masih mempertimbangkan pendapat 
kelompok. 
7. Yetti Iswahyuni (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah penghargaan 
finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu 
pemilihan karier menjadi akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 mahasiswa 
program studi akuntansi STIE AKA Semarang.  
Hasil dari penelitian ini adalah variabel pelatihan profesional, 
lingkungan kerja, dan nilai-nilai sosial berpengaruh positif terhadap pemilihan 
karier sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi STIE AKA 
Semarang. Sedangkan variabel penghargaan finansial dan persaingan pasar 
kerja tidak berpengaruh positif terhadap pemilihan karier sebagai akuntan 
publik bagi mahasiswa akuntansi STIE AKA Semarang. 
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8. Abdul Halim Utama, Benyamin Eliezer Pascareno Simanjuntak, dan Dian 
Febriyanto Putra (2013) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai intrinsik 
pekerjaan, penghargaan finansial/gaji, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan 
personalitas, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pemilihan 
karier menjadi auditor manajemen. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data atau 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 mahasiswa akuntansi 
yang ada di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta.  
Hasil dari penelitian ini yaitu secara parsial variabel penghargaan 
finansial dan nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 
karier menjadi auditor manajemen, sedangkan variabel nilai intrinsik 
pekerjaan, lingkungan kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 
pertimbangan pasar kerja, dan personalitas tidak berpengaruh terhadap 
pemilihan karier menjadi auditor manajemen. Sedangkan secara simultan 
seluruh variabel independen berpengaruh terhadap pemilihan karier menjadi 
auditor manajemen. 
9. Cynthia Candraning, Rifqi Muhammad (2017) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertimbangan kerja, 
penghargaan finansial, lingkungan kerja dan spiritual, sedangkan variabel 
dependen pada penelitian ini yaitu minat bekerja di lembaga keuangan 
syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
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teknik analisis regresi berganda. Data atau sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 150 mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia 
angkatan 2013 s/d 2015 yang telah mengambil mata kuliah akuntansi syariah 
dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel 
pertimbangan pasar kerja, penghargaan finansial/ gaji, lingkungan kerja, dan 
spiritualitas  berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk bekerja 
di lembaga keuangan syariah. 
10. Denis Anggraini Kusuma Dewi (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaji, lingkungan 
kerja, pertimbangan pasar kerja, nilai sosial, kepribadian, lingkungan 
keluarga, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah pemilihan 
karier sebagai auditor internal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data atau sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa jurusan akuntansi 
Universitas Islam Indonesia berdasarkan teknik convenience sampling. Hasil 
dari penelitian ini yaitu variabel gaji, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 
kerja, nilai sosial, kepribadian, lingkungan keluarga berpengaruh positif 
terhadap pilihan karier mahasiswa akuntansi sebagai auditor internal. 
11. Rina Widyanti dan Dedi Saputra (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah penghargaan 
finansial, pertimbangan pasar kerja, dan lingkungan keluarga, sedangkan 
variabel dependen pada penelitian ini adalah minat menjadi akuntan publik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik 
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analisis regresi linier berganda. Data atau sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 268 mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Ekasakti. Hasil 
dari penelitian ini yaitu baik secara parsial maupun secara simultan, variabel 
penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, dan lingkungan keluarga 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menjadi akuntan 
publik. 
12. Sri Astuty Ratnasari Manggu dan Melinda Tamsil (2018) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah prospek penghargaan 
finansial, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah minat 
mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi akuntan publik. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi 
sederhana. Data atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 
mahasiswa program studi Akuntansi Universitas Sulawesi Barat angkatan 
2013 semester VII. Hasil dari penelitian ini yaitu prospek penghargaan 
finansial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 
berkarier menjadi akuntan publik. 
13. Ida Ayu Try Surya Warsitasari dan Ida Bagus Putra Astika (2017) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi karier, 
motivasi ekonomi persepsi, penghargaan finansial, pasar kerja dan pengakuan 
profesional, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah pemilihan 
karier akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data atau sampel 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah 79 mahasiswa jurusan akuntansi 
semester 6 ke atas (2013 dan 2014) Universitas Udayana.  
Hasil dari penelitian ini yaitu variabel motivasi karier, motivasi 
ekonomi persepsi, penghargaan finansial, pasar kerja berpengaruh positif pada 
pemilihan karier sebagai akuntan publik. Sedangkan variabel penghargaan 
finansial  dan pengakuan profesional tidak berpengaruh pada pemilihan karier 
sebagai akuntan publik. 
14. Fadrul dan Nifia (2019) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai-nilai sosial, 
tuntutan keluarga, penghargaan finansial, dan lingkungan kerja, sedangkan 
variabel dependen pada penelitian ini adalah minat mahasiswa terhadap 
profesi akuntan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda. Data atau sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 96 mahasiswa Akuntansi pada Universitas Riau 
Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel nilai-nilai sosial, tuntutan 
keluarga, penghargaan finansial, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap minat mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan. 
15. Tri Kusno Widi Asmoro, Anita Wijayanti, dan Suhendro (2015) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah penghargaan 
finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, 
nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas, sedangkan 
variabel dependen pada penelitian ini adalah pemilihan karier mahasiswa S1 
akuntansi sebagai akuntan publik. Penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data atau 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa S1 tingkat 
akhir yang telah lulus mata kuliah pengauditan 1 dan 2.  
Hasil dari penelitian ini yaitu secara parsial variabel pelatihan 
profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 
akuntansi sebagai akuntan publik, sedangkan variabel penghargaan finansial, 
pengakuan profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan 
pasar kerja, dan personalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 
karier mahasiswa S1 akuntansi sebagai akuntan publik. Selain itu secara 
simultan variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan 
personalitas berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karier mahasiswa S1 
akuntansi sebagai akuntan publik. 
16. Mursalim Sila, Anna S. Sukirman, dan Dien Triana (2017) 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai intrinsik 
pekerjaan, penghargaan finansial/gaji, lingkungan kerja, pelatihan profesional, 
pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, 
personalitas, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah minat 
berkarier di Lembaga Jasa Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Data 
atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102 mahasiswa  
Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar dan Politeknik Negeri 
Ujung Pandang. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel nilai intrinsik 
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pekerjaan, gaji, lingkungan kerja, pelatihan professional, pengakuan 
professional, nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh 
terhadap pemilihan karier mahasiswa di Lembaga Jasa Keuangan Syariah. 
Sedangkan variabel personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karier 
mahasiswa di Lembaga Jasa Keuangan Syariah. 
Penelitian ini merupakan pegembangan dari penelitian yang dilakukan 
oleh Sudaryati (2018). Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel 
dependen berupa minat karena sampel yang penulis gunakan adalah mahasiswa 
yang belum berkarier sebagai auditor internal di organisasi syariah. Selain itu, 
penulis  menambahkan variabel penghargaan finansial sebagai salah satu faktor 
yang memengaruhi minat untuk memilih karier. Karena, menurut Handoko (2001 
: 155) faktor penting yang mendorong seseorang melakukan pekerjaan adalah 
adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Artinya seseorang bekerja karena 
memiliki harapan untuk memperoleh penghargaan finansial agar dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya.  
Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 
terletak pada objek penelitian yang digunakan. Objek penelitian yang digunakan 
pada penelitian sebelumnya yaitu mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas 
Airlangga, sedangkan pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah 
mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Dengan objek yang 
berbeda, tentunya bidang karier yang sesuai dengan objek penelitian juga berbeda. 
Pada penelitian ini lebih difokuskan pada karier sebagai Auditor Internal 
Organisasi Syariah. 
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2.3 Kerangka Berpikir 
Model dalam penelitian ini, digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai 
berikut: 
Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diketahui bahwa model 
penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan framing, groupthink, dan 
penghargaan finansial terhadap minat untuk memilih karier menjadi Auditor 
Internal Organisasi Syariah. 
 
2.4 Hipotesis 
Berdasarkan uraian kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, 
maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. 
1. Framing Terhadap Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor 
Internal Organisasi Syariah 
Framing merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi. Informasi yang sama apabila disampaikan dengan cara yang berbeda, 
akan memberikan makna yang berbeda pula. Makna yang berbeda ini disebabkan 
karena adanya pembingkaian (frame) pada informasi yang disajikan. Frame yang 
dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembingkaian pada informasi mengenai 
karier auditor internal organisasi syariah. 
Framing 
Groupthink 
Minat untuk Memilih Karier 
Menjadi Auditor Internal 
Organisasi Syariah 
Penghargaan Finansial 
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Menurut Ariyanto dan Sukirno (2016) dalam menentukan karier yang akan 
ditempuh, mahasiswa masih terpengaruh pada informasi yang diberikan orang 
lain. Apabila informasi karier diberikan bingkai positif (Positive framing) maka 
mahasiswa akan terdorong atau termotivasi untuk memilih karier tersebut dan 
sebaliknya apabila informasi karier diberikan bingkai negatif (negative framing) 
maka minat mahasiswa akan lebih rendah untuk memilih karier tersebut.  
Pendapat tersebut didukung oleh Sudaryati (2018), Ariyanto dan Sukirno 
(2016), Yusra dan Abdurrahman (2017) yang menjelaskan bahwa hasil dari 
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa framing berpengaruh positif 
terhadap pemilihan karier mahasiswa akuntansi.  
Selain itu, Afriyenti dan Sari (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan 
bahwa label pekerjaan dapat memengaruhi keinginan mahasiswa untuk melamar 
menjadi auditor internal organisasi syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka 
hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 
H1 : Framing berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier menjadi 
Auditor Internal Organisasi Syariah. 
 
2. Groupthink Terhadap Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor 
Internal Organisasi Syariah 
West dan Turner (2010 : 242) menjelaskan groupthink adalah cara 
melakukan musyawarah oleh kelompok yang meminimalkan konflik dan 
menekankan kebulatan suara. Pengaruh kelompok (groupthink) dapat 
memengaruhi minat untuk memilih karier seseorang, seperti kelompok bermain, 
kelompok belajar, maupun lingkungan tempat tinggal. Hal ini dapat disebabkan 
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karena antar anggota kelompok pada groupthink memiliki hubungan yang erat, 
sehingga mereka akan melakukan konformitas atau mengubah persepsi/pendapat 
individu agar konsisten dengan perilaku norma kelompok. Banyaknya mahasiswa 
yang hanya mengikuti orang lain disekitarnya dapat berdampak pada kariernya 
(Ariyanto dan Sukirno, 2016).  
Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati (2018), Ariyanto dan Sukirno 
(2016), dan Yusra dan Abdurrahman (2017) menunjukkan bahwa groupthink 
berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier.  Berdasarkan uraian di 
atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
H2 : Groupthink berpengaruh positif  terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi  Auditor Internal Organisasi Syariah. 
 
3. Penghargaan Finansial Terhadap Minat untuk Memilih Karier 
Menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah 
Handoko (2001 : 155) menjelaskan bahwa “faktor pendorong penting yang 
menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang 
harus dipenuhi”. Artinya seseorang bekerja karena memiliki harapan bisa 
mendapatkan penghargaan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Sehingga penghargaan finansial dapat memengaruhi minat untuk memilih karier 
seseorang, sebab mereka beranggapan bahwa dengan bekerja maka, kebutuhan 
hidup mereka akan terpenuhi dengan gaji yang diperoleh. 
Selain itu penulis menemukan fenomena bahwa dari hasil studi pelacakan 
yang dilakukan oleh tim LPM IAIN Surakarta dapat diketahui bahwa 
pertimbangan utama mahasiswa IAIN Surakarta lulusan 2013-2018 dalam 
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memilih pekerjaan adalah gaji yang memadai. Terbukti bahwa gaji memadai 
mempunyai proporsi terbesar yaitu sebesar 56%. Sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh kesesuaian dengan bidang ilmu sebesar 26%, mendapat pengalaman sebesar 
13%, mendapat pengetahuan sebesar 5%, dan mendapat keterampilan sebesar 0%. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018), Utama, dkk (2013), Fadrul 
dan Nivia (2019), Manggu dan Tamsil (2018), Widyanti dan Saputra (2018), Sila 
dkk (2017), Chandraning dan Muhamad (2017) menunjukkan bahwa gaji 
berpengaruh positif terhadap pemilihan karier mahasiswa akuntansi menjadi 
auditor internal. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 
yaitu: 
H3 : Penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih 
karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah. 
 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1  Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penelitian dimulai dari proses penyusunan 
proposal penelitian sampai dengan selesainya penelitian ini, yaitu 06 September 
2019 sampai dengan selesai. Wilayah penelitian ini adalah Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. 
Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017 : 23) merupakan metode 
penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti 
populasi atau sampel tertentu dengan data berupa angka-angka yang dikumpulkan 
menggunakan instrumen penelitian dan kemudian dilakukan analisis 
menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.  
Sedangkan metode survei menurut Sugiyono (2017 : 28) merupakan salah 
satu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data, baik 
pada masa lampau atau saat ini. Data yang dimaksud yaitu data tentang 
keyakinan, pendapat karakteristik, perilaku, hubungan variabel, serta untuk 
menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel 
yang diambil dari populasi tertentu. Dalam metode survei, teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dengan 
hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. 
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3.3   Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Sugiyono (2017 : 136) menjelaskan bahwa populasi merupakan 
keseluruhan elemen yang terdiri atas objek atau subjek  yang memiliki jumlah dan 
karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
akuntansi syariah IAIN Surakarta angkatan 2016 sebanyak 190 mahasiswa. 
 
3.3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Menurut Sugiyono (2017 : 137) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 
karakteristik dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel. Penulis menggunakan 
metode purposive sampling karena dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pertimbangan atau kriteria tertentu untuk mengambil sampel. Kriteria yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Mahasiswa angkatan 2016 yang masih aktif di tahun 2019 
2. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Audit Internal dan Audit 
Organisasi Syariah 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
jumlah sampel dalam  penelitian ini sebanyak 190 mahasiswa. Penulis memilih 
sampel mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta karena menurut data pada Ristekdikti, jumlah mahasiswa jurusan 
akuntansi syariah di IAIN Surakarta, selama dua tahun berturut-turut mengalami 
peningkatan, dan jumlah mahasiswa jurusan akuntansi syariah IAIN Surakarta 
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paling banyak jika dibandingkan dengan 21 Perguruan Tinggi di Indonesia 
lainnya yang menyediakan jurusan Akuntansi Syariah 
(https://forlap.ristekdikti.go.id).   
Mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel adalah mahasiswa angkatan 
2016 (semester akhir) karena mahasiswa semester akhir telah memiliki rencana 
atau pemikiran alternatif mengenai apa yang akan mereka lakukan setelah lulus 
kuliah (Ambari, 2017). Selain itu, mahasiswa akuntansi syariah angkatan 2016 
seluruhnya telah terkonfirmasi bahwa sudah mengikuti dan lulus mata kuliah 
Audit Internal dan Audit organisasi syariah oleh dosen mata kuliah masing-
masing. Sehingga mereka sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai 
gambaran karier dibidang akuntansi syariah, khususnya karier menjadi Auditor 
Internal Organisasi Syariah. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama atau dari 
responden apabila menggunakan kuesioner (Sugiyono, 2017). Sumber data pada 
penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa IAIN Surakarta yang menjadi sampel 
penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan 
kuesioner (angket) kepada responden. Menurut Sugiyono (2017 : 225) kuesioner 
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merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan memberikan beberapa 
pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner yang diberikan 
kepada responden, terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu data 
demografi responden, dan bagian kedua yaitu bagian yang berisi pernyataan 
mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah oleh responden. 
Responden diminta untuk menjawab pertanyaan ataupun pada bagian 
kedua berdasarkan skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang 
tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, penulis 
menggunakan skala likert dengan empat alternatif jawaban, karena menurut 
Sarjono dan Julianita (2013 : 7) skala likert dengan empat alternatif jawaban 
merupakan alternatif yang paling tepat.  
 
3.6 Variabel Penelitian 
Variabel-variabel pada penelitian ini menggunakan dua variabel utama 
yaitu variabel dependen dan variabel independen. 
3.6.1 Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen menurut Sugiyono (2017:68) adalah variabel yang 
menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel bebas) atau dapat 
pula disebut sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah minat untuk memilih karier menjadi auditor 
internal organisasi syariah. 
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3.6.2 Variabel Independen (X) 
Variabel independen menurut Sugiyono (2017:68) adalah variabel yang 
menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, atau dapat juga 
disebut sebagai variabel yang memengaruhi. Adapun variabel independen dalam 
penelitian ini adalah framing (FR), groupthink (GT), penghargaan finansial (PH). 
 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator No 
Minat untuk 
Memilih 
Karier (M) 
 
Minat untuk memilih karier 
adalah keinginan yang timbul 
karena adanya pengetahuan 
dan informasi mengenai karier 
tertentu yang diikuti dengan 
perasaan senang dan 
ketertarikan terhadap karier 
yang dimaksud 
(A Rachman Abror, 1993) 
1. Unsur Kognisi 
(Mengenal) 
2. Emosi (Perasaan) 
3. Konasi 
(Kehendak) 
 
(A Rachman Abror, 
1993) 
1, 2, 3, 
4 
5, 6, 7 
8, 9, 10 
 
Framing 
(FR) 
Cara seseorang untuk 
memahami informasi karier 
dari sumber berbeda yang 
disajikan dengan cara yang 
berbeda pula yaitu lebih 
menonjolkan hal-hal yang 
bersifat positif sehingga dapat 
memengaruhi minat seseorang 
dalam memilih karier 
(Robert N. Entman dalam 
Eriyanto 2002) 
1. Define problems  
2. Diagnose causes  
3. Make moral 
judgement  
4. Treatment 
recommendation  
 
(Robert N. Entman 
dalam Eriyanto 
2002) 
1, 2, 3 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
 
10, 11, 
12 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 3.1... 
Groupthink 
(GT) 
Cara berpikir seseorang, yang 
dipengaruhi atau dimotivasi 
oleh orang lain pada 
kelompoknya karena adanya 
hubungan yang erat sehingga 
cenderung mengikutinya 
dengan mengabaikan keinginan 
yang ada dalam pikiran mereka 
demi menghindari konflik 
dalam kelompoknya 
(Irvin L Janis 1972, dalam 
Sudaryati, 2018) 
1. Cohesiveness 
(kedekatan/ 
keeratan) 
2. Isolation 
(pemisahan diri) 
3. Leadership 
(kepemimpinan) 
4. Decisional stress 
(tekanan 
pengambilan 
keputusan) 
5. Kebutuhan yang 
menyimpang 
(Irvin L Janis 1972, 
dalam Sudaryati, 
2018) 
 
1, 2, 3 
 
 
4, 5 
 
6, 7, 8 
 
9, 10, 
11 
 
 
12,13 
Penghargaa
n Finansial 
(PH) 
Imbalan timbal balik atas 
pemberian jasa, tenaga, usaha, 
dan manfaat seseorang dalam 
ikatan pekerja baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung 
(Samsudin, 2010) 
1. Gaji awal yang 
tinggi 
2. Kenaikan gaji 
lebih cepat 
3. Adanya fasilitas 
Kerja yang 
Memadai 
(Samsudin, 2010) 
1 
 
2 
 
3 
 
 
3.8 Instrumen Penelitian 
Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran variabel 
yang diteliti yaitu kuesioner. Instrumen penelitian ini diperoleh dari Robert N. 
Entman dalam Eriyanto (2002) untuk variabel framing, Irvin L Janis 1972 dalam 
Sudaryati (2018) untuk variabel groupthink, Iswahyuni (2018) untuk variabel 
penghargaan finansial Samsudin (2010), dan A. Rachman Abror (1993) variabel 
minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
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Kuesioner akan diisi oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah angkatan 
tahun 2016. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pertanyaan 
tertutup yaitu responden hanya memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang 
telah tersedia. 
Penelitian ini diukur dengan skala likert 1 sampai 4 untuk variabel 
framing, groupthink, dan penghargaan finansial. Skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, penulis menggunakan 
skala likert dengan empat alternatif jawaban, karena menurut Sarjono dan 
Julianita (2013 : 7) skala likert dengan empat alternatif jawaban merupakan 
alternatif yang paling tepat. Sehingga, skala likert dalam penelitian yaitu: 
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skor 3 : Setuju (S) 
Skor 4 : Sangat Setuju (SS) 
 Agar kuesioner teruji validitas dan keandalannya, maka diperlukan uji 
instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan  
SPSS. 
 
3.9 Teknik Analisis Data 
3.9.1 Statistik Deskriptif 
Menurut Sugiyono (2017), statistik deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisa suatu data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang 
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berlaku umum. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri atas 
penyajian data melalui tabel yang berisi perhitungan nilai minimum, maximum, 
dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar 
deviasi. 
 
3.9.2 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Menurut Nurhasanah (2017 : 82) uji validitas adalah uji tentang ketepatan 
alat ukur (kuesioner) terhadap konsep yang diukur, sehingga benar-benar dapat 
mengukur konsep yang dimaksudkan. Uji validitas bertujuan untuk mengukur 
konsisten atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang disajikan pada 
kuesioner. Pertanyaan dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. Apabila 
pertanyaan tidak valid (rhitung < rtabel), sebaiknya dibuang dari penelitian (Sarjono 
dan Julianita, 2013).  
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Nurhasanah (2017 : 91) uji reliabilitas digunakan untuk 
mengetahui apakah alat ukur yang digunakan pada suatu penelitian tepat untuk 
mengukur konsep yang akan diukur dan menunjukkan sejauh mana suatu hasil 
penelitian relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. 
Sebuah instrumen (misalnya kuesioner) dapat dikatakan reliabel apabila jawaban 
responden terhadap suatu pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian 
reliabilitas dilihat dari nilai cronbach alpha. Kuesioner dapat dikatakan reliabel 
apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Sarjono dan Julianita, 2013). 
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3.9.3 Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Asumsi Klasik) 
Menurut Sarjono dan Julianita (2013 : 53) model regresi linier dianggap 
sebagai model yang baik apabila memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik 
terdiri atas: 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 
data. Data yang berdistribusi normal artinya data mempunyai sebaran yang merata 
sehingga dapat mewakili populasi. Untuk melihat normal atau tidaknya suatu data, 
maka dapat dilihat pada nilai Sig. di bagian Kolmogorov Smirnov pada tabel Test 
of Normality dan dapat dilihat juga pada grafik Q-Q Plot. Pada penelitian ini, uji 
normalitas diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov. Pada Kolmogorov Smirnov, uji 
normalitas terpenuhi apabila nilai Sig. > 0,05 (Sarjono dan Julianita, 2013). 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada 
hubungan antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat 
dilakukan dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model dapat 
dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 (Sarjono 
dan Julianita, 2013). 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi 
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heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Pada penelitian ini, penulis melakukan 
uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Model regresi dikatakan bebas 
dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 atau nilai t hitung < t tabel 
(Sarjono dan Julianita, 2013). 
 
3.9.4 Uji Ketepatan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) menurut Nurhasanah (2017 : 77) adalah bagian 
dari keragaman total variabel dependen (Y) yang dapat diterangkan oleh 
keragaman variabel independen (X). Semakin besar nilai R
2 
maka kemampuan X 
menerangkan variabel Y semakin baik.  
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji signifikansi simultan (uji F) menurut Algifari (2011 : 72) merupakan 
analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X) 
pada suatu model secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 
(Y). Dasar pengambilan keputusan pada uji F yaitu dengan membandingkan nilai 
Fhitung dengan Ftabel sebagai berikut: 
a. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka H0 diterima, artinya variabel independen (X) 
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen (Y). 
b. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak, artinya variabel independen (X) 
secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel dependen (Y) (Algifari, 2011). 
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3.9.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda menurut Sarjono dan Julianita (2013 : 91) 
adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan 
besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara framing, groupthink, 
dan penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa Akuntansi Syariah untuk 
memilih karier menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah. Pengujian ini 
menggunakan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5% atau 0,05.  
Persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β 2X2 + β 3X3 + e 
Keterangan : 
Y = Minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi 
syariah 
α   = Nilai konstanta 
β1  = Framing 
β2  = Groupthink 
β1  = Penghargaan Finansial 
X1 = Koefisien regresi Framing 
X2 = Koefisien regresi Groupthink 
X3 = Koefisien regresi Penghargaan Finansial (Nurhasanah, 2017) 
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3.9.6 Uji Hipotesis 
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji signifikansi parameter individual (uji t) menurut Algifari (2011 : 67) 
merupakan analisis yang digunakan untuk memastikan apakah variabel yang ada 
pada persamaan secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar 
pengambilan keputusan pada uji t yaitu: 
a. Jika probabilitas (sig) > 0,05 atau nilai thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha 
ditolak atau dengan kata lain variabel independen (X) tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Y).  
b. Jika probabilitas (sig) < 0,05 atau nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha 
diterima, atau dengan kata lain variabel independen (X) berpengaruh terhadap 
variabel dependen (Y) (Algifari, 2011).   
 BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di IAIN Surakarta pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Akuntansi Syariah angkatan 2016 yang terdiri 
dari 5 kelas yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 
responden dengan menggunakan google formulir melalui whatsapp grup kelas. 
Hal ini dilakukan karena mahasiswa angkatan 2016 sudah tidak memiliki jadwal 
untuk kuliah atau tatap muka di kelas. Peneliti mengendalikan kuesioner dengan 
memberikan pertanyaan pada responden di bagian “data responden” dalam 
kuesioner agar hanya mahasiswa angkatan 2016 yang menjadi responden dalam 
penelitian ini.  
Kuesioner ini dibagikan pada tanggal 14 s.d. 16 Februari 2020. Dari hasil 
penyebaran kuesioner menggunakan google formulir terdapat 92 mahasiswa yang 
tidak mengisi kuesioner sehingga diperoleh 98 kuesioner yang terisi. Jadi, sampel 
akhir dari penelitian ini adalah sebanyak 98 responden.  
Adapun karakteristik responden yang digunakan pada penelitian ini 
apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Laki-laki 16 16,3 16,3 16,3 
Perempuan 82 83,7 83,7 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
      Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
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 Berdasarkan tabel 4.1 distribusi mengenai jenis kelamin responden, dari 
98 mahasiswa akuntansi syariah diperoleh hasil bahwa sebanyak 16 responden 
atau 16,3% responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sebanyak 82 
responden atau 83,7% responden berjenis kelamin perempuan. 
Tabel 4.2 
Usia Responden 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 th 16 16,3 16,3 16,3 
21 th 56 57,1 57,1 73,5 
22 th 21 21,4 21,4 94,9 
23 th 3 3,1 3,1 98,0 
24 th 2 2,0 2,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
           Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.2 distribusi mengenai usia responden, dari 98 
mahasiswa akuntansi syariah diperoleh hasil bahwa sebanyak 16 atau 16,3% 
responden berusia 20 tahun, 56 atau 57,1% responden berusia 21 tahun, 21 atau 
21,4% responden berusia 22 tahun, 3 atau 3,1 % responden berusia 23 tahun, dan 
2 atau 2,0% responden berusia 24 tahun. 
Tabel 4.3 
Angkatan Tahun 
Angkatan_Tahun 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2016,00 98 100,0 100,0 100,0 
         Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
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Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa sebanyak 98 responden 
atau 100% responden adalah mahasiswa jurusan akuntansi syariah angkatan tahun 
2016. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 
Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang telah 
terkumpul yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji statistik 
deskriptif yang telah diolah menggunakan software SPSS. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Framing_FR 98 31,00 47,00 37,5816 3,33035 
Groupthink_GT 98 33,00 45,00 38,6939 3,29763 
Pengh.Finansial_PH 98 8,00 12,00 10,0000 1,45730 
Minat_M 98 26,00 40,00 30,6020 2,84565 
Valid N (listwise) 98     
 Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Variabel framing terdiri atas 12 item pernyataan. Jawaban yang diberikan 
oleh responden bervariasi dengan nilai minimal sebesar 31 dan nilai maksimal 
sebesar 47. Sedangkan rata-rata untuk variabel framing adalah 37,58 dan standar 
deviasinya adalah 3,33 yang menunjukkan dispersi rata-rata.  
Variabel groupthink terdiri atas 13 item pertnyataan. Jawaban yang 
diberikan oleh responden bervariasi dengan nilai minimal sebesar 33 dan nilai 
maksimal sebesar 45. Rata-rata untuk variabel groupthink adalah 38,69 dan 
standar deviasinya adalah 3,3  yang menunjukkan dispersi rata-rata. 
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Variabel penghargaan finansial terdiri atas 3 item pernyataan. Jawaban 
yang diberikan oleh responden bervariasi dengan nilai minimal sebesar 8 dan nilai 
maksimal sebesar 12. Rata-rata untuk variabel penghargaan finansial adalah 10 
dan standar deviasinya adalah 1,46 yang menunjukkan dispersi rata-rata. 
Variabel minat untuk memilih karier menjadii auditor internal organisasi 
syariah terdiri atas 10 item pertanyaan. Jawaban yang diberikan oleh responden 
bervariasi dengan nilai minimal sebesar 26 dan nilai maksimal sebesar 40. Rata-
rata untuk variabel groupthink adalah 30,6 dan standar deviasinya adalah 2,85  
yang menunjukkan dispersi rata-rata. 
 
4.2.2 Uji Instrumen Penelitian  
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan atau valid tidaknya  
kuesioner terhadap konsep yang diukur. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila 
nilai rhitung > rtabel. Uji validitas dapat dilihat pada nilai yang ada di kolom 
Corrected Item – Total Correlation, kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel. 
Nilai r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data (n) = 
98, df = n-2 maka didapat nilai r tabel sebesar 0,1986. Berikut hasil uji validitas 
dari tiga variabel yang digunakan pada penelitian, yaitu framing (FR), groupthink 
(GT), penghargaan finansial (PH), dan minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah (M). 
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Tabel 4.5 
Uji Validitas Variabel Framing 
No Item RHitung RTabel  Status 
Q1 0,425 0.1986 Valid 
Q2 0,398 0.1986 Valid 
Q3 0,517 0.1986 Valid 
Q4 0,587 0.1986 Valid 
Q5 0,531 0.1986 Valid 
Q6 0,485 0.1986 Valid 
Q7 0,616 0.1986 Valid 
Q8 0,582 0.1986 Valid 
Q9 0,624 0.1986 Valid 
Q10 0,546 0.1986 Valid 
Q11 0,539 0.1986 Valid 
Q12 0,528 0.1986 Valid 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada 
variabel framing memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga pertanyaan atau 
indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel Groupthink 
No Item RHitung RTabel  Status 
Q1 0,482 0.1986 Valid 
Q2 0,427 0.1986 Valid 
Q3 0,611 0.1986 Valid 
Q4 0,398 0.1986 Valid 
Q5 0,494 0.1986 Valid 
Q6 0,384 0.1986 Valid 
Q7 0,496 0.1986 Valid 
Q8 0,401 0.1986 Valid 
Q9 0,481 0.1986 Valid 
Q10 0,559 0.1986 Valid 
Q11 0,627 0.1986 Valid 
Q12 0,439 0.1986 Valid 
Q13 0,407 0.1986 Valid 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada 
variabel groupthink memiliki nilai Rhitung > Rtabel sehingga pertanyaan atau 
indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.7 
Uji Validitas Variabel Penghargaan Finansial 
No Item RHitung RTabel  Status 
Q1 0,883 0.1986 Valid 
Q2 0,868 0.1986 Valid 
Q3 0,881 0.1986 Valid 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada 
variabel penghargaan finansial memiliki nilai Rhitung > Rtabel sehingga pertanyaan 
atau indikator tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.8 
Uji Validitas Variabel Minat 
No Item RHitung RTabel  Status 
Q1 0,579 0.1986 Valid 
Q2 0,638 0.1986 Valid 
Q3 0,556 0.1986 Valid 
Q4 0,577 0.1986 Valid 
Q5 0,638 0.1986 Valid 
Q6 0,724 0.1986 Valid 
Q7 0,673 0.1986 Valid 
Q8 0,654 0.1986 Valid 
Q9 0,541 0.1986 Valid 
Q10 0,413 0.1986 Valid 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada 
variabel minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah 
memiliki nilai r hitung > r tabel sehingga pertanyaan atau indikator tersebut 
dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 
digunakan pada suatu penelitian tepat untuk mengukur konsep yang akan diukur 
dan menunjukkan sejauh mana suatu hasil penelitian relatif konsisten apabila 
pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Kuesioner dapat dikatakan reliabel 
apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Sarjono dan Julianita, 2013). Berikut hasil uji 
reliabilitas dari tiga variabel yang digunakan pada penelitian, yaitu framing (FR), 
groupthink (GT), penghargaan finansial (PH), dan minat untuk menjadi karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah (M). 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas 
No Variabel Cronbach’s Alpha  Keterangan 
1 Framing (FR) 0,763 Reliabel 
2 Groupthink (GT) 0,713 Reliabel 
3 Penghargaan Finansial (PH) 0,850 Reliabel 
4 Minat untuk Memilih Karier 
Menjadi Auditor Internal 
Organisasi Syariah (M) 
0,793 Reliabel 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas untuk 
variabel framing (FR), groupthink (GT), penghargaan finansial (PH), dan minat 
untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah (M) seluruhnya 
memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60 yang artinya semua variabel dinyatakan 
reliabel atau alat ukur dapat mengukur konsep yang akan diukur dan hasilnya 
relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 
data. Untuk melihat normal atau tidaknya suatu data, maka dapat dilihat pada nilai 
Sig. di bagian Kolmogorov Smirnov pada tabel Test of Normality. Pada 
Kolmogorov Smirnov, uji normalitas terpenuhi apabila Sig. > 0,05 (Sarjono dan 
Julianita, 2013). 
Tabel 4.10 
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 98 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,10806602 
Most Extreme Differences Absolute ,084 
Positive ,084 
Negative -,042 
Test Statistic ,084 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
        Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig, (2-tailed) 
sebesar 0,83. Jadi, nilai Asymp. Sig, (2-tailed) > 0,05 atau 0,083 > 0,05 sehingga 
data dinyatakan berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian yang 
selanjutnya.  
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2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada 
hubungan antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat 
dilakukan dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 
Tolerance. Model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila 
nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 (Sarjono dan Julianita, 2013). Berikut 
adalah hasil pengujian multikolinearitas untuk variabel Framing (FR), Groupthink 
(GT), dan penghargaan finansial (PH). 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3,522 3,280  1,074 ,286   
Framing_FR ,418 ,074 ,489 5,640 ,000 ,776 1,289 
Groupthink_GT ,207 ,069 ,239 2,977 ,004 ,903 1,108 
Pengh.Finansial_
PH 
,337 ,163 ,173 2,070 ,041 ,838 1,194 
a. Dependent Variable: Minat_M 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel 
framing (FR) sebesar 0,776, groupthink (GT) sebesar 0,903, dan penghargaan 
finansial (PH) sebesar 0,838. Sedangkan nilai VIF untuk variabel framing (FR) 
sebesar 1,289, groupthink (GT) sebesar 1,108, dan penghargaan finansial (PH) 
sebesar 1,194. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 
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dalam model karena setiap variabel mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai 
VIF < 10.  
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model 
regresi terdapat ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Pada penelitian ini, penulis melakukan 
uji heteroskedastisitas menggunakan uji park. Model regresi dikatakan bebas dari 
heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 atau nilai t hitung < t tabel (Sarjono 
dan Julianita, 2013). 
Tabel 4.12 
 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5,376 1,940  -2,772 ,007 
Framing_FR ,067 ,044 ,166 1,525 ,131 
Groupthink_GT ,070 ,041 ,173 1,708 ,091 
Pengh.Finansial_PH ,177 ,096 ,193 1,837 ,069 
a. Dependent Variable: ABS_RES1 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 
variabel framing sebesar 0,131, groupthink sebesar 0,091, dan penghargaan 
finansial sebesar 0,069. Berdasarkan nilai signifikansi maka dapat dikatakan 
bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model karena seluruh 
variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05. Apabila dilihat dari nilai t hitung, 
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variabel framing memiliki nilai t hitung sebesar 1,525,  groupthink sebesar 1,708, 
penghargaan finansial sebesar 1,837. Nilai t tabel pada DF N-k = 76 dan batas 
kritis 0,05 dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar 1,98525. Berdasarkan uji yang 
dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai t hitung < 
t tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini. 
 
4.2.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) menurut Nurhasanah (2017 : 77) digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (X) 
menerangkan variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil uji koefisien 
determinasi dalam penelitian ini: 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,672
a
 ,451 ,434 2,14144 
a. Predictors: (Constant), Pengh.Finansial_PH, Groupthink_GT, Framing_FR 
 Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,434 atau 43,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 43,4% 
variabel minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah 
(M) dijelaskan oleh variabel framing (FR), groupthink (GT), dan penghargaan 
finansial (PH). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 56,6% dijelaskan oleh variabel-
variabel lain diluar penelitian. 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji signifikansi simultan (uji F) menurut Algifari (2011 : 72) digunakan 
untuk mengetahui apakah semua variabel independen pada suatu model secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  
Tabel 4.14 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 354,417 3 118,139 25,762 ,000
b
 
Residual 431,062 94 4,586   
Total 785,480 97    
a. Dependent Variable: Minat_M 
b. Predictors: (Constant), Pengh.Finansial_PH, Groupthink_GT, Framing_FR 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 
0,000 atau kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel framing, 
groupthink, dan penghargaan finansial secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah. 
Apabila dilihat dari nilai Fhitung, maka diketahui nilai Fhitung sebesar 25,762 
dan nilai Ftabel sebesar 2,70. Hasil tersebut menunjukan bahwa Fhitung > Ftabel 
(25,762 > 2,70) maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel framing, 
groupthink dan penghargaan finansial secara bersama-sama (simultan) terhadap 
minat untuk memilih karier manjadi auditor internal organisasi syariah. 
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4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda menurut Sarjono dan Julianita (2013 : 91) 
digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan besarnya pengaruh antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk 
menentukan hubungan antara framing, groupthink, dan penghargaan finansial 
terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah 
pada mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. Pengujian ini 
menggunakan tingkat signifikansi (alpha) sebesar 5% atau 0,05. Berikut hasil 
regresi berganda dengan menggunakan SPSS 22 : 
Tabel 4.15 
Hasil Regresi Linier Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,522 3,280  1,074 ,286 
Framing_FR ,418 ,074 ,489 5,640 ,000 
Groupthink_GT ,207 ,069 ,239 2,977 ,004 
Pengh.Finansial_PH ,337 ,163 ,173 2,070 ,041 
a. Dependent Variable: Minat_M 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
 Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut:  
M = 3,522 + 0,418 FR + 0,207 GT + 0,337 PH 
Interpretasi: 
1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 3,522. Hal ini menunjukkan bahwa 
apabila variabel framing, groupthink, dan penghargaan finansial dianggap 
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kostan atau nol (0), maka besarnya nilai minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah sebesar 3,522. 
2. Koefisien regresi variabel framing bernilai positif sebesar 0,418. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila framing meningkat satu poin dengan catatan 
variabel groupthink dan penghargaan finansial dianggap konstan, maka akan 
meningkatkan nilai minat untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah sebesar 0,418. 
3. Koefisien regresi variabel groupthink bernilai positif sebesar 0,207. Hal ini 
menunjukkan bahwa apabila groupthink meningkat satu poin dengan catatan 
variabel framing dan penghargaan finansial dianggap konstan, maka akan 
meningkatkan nilai minat untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah sebesar 0,207. 
4. Koefisien regresi variabel penghargaan finansial bernilai positif sebesar 0,337. 
Hal ini menunjukkan bahwa apabila penghargaan finansial meningkat satu 
poin dengan catatan variabel framing dan groupthink dianggap konstan, maka 
akan meningkatkan nilai minat untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah sebesar 0,337. 
 
4.2.6 Uji Hipotesis 
1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Uji signifikansi parameter individual (uji t) menurut Algifari (2011 : 67) 
digunakan untuk memastikan apakah variabel yang ada pada persamaan secara 
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individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan 
pada uji t yaitu: 
a. Jika probabilitas (sig) > 0,05 atau nilai thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha 
ditolak atau dengan kata lain variabel independen (X) tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Y).  
b. Jika probabilitas (sig) < 0,05 atau nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha 
diterima, atau dengan kata lain variabel independen (X) berpengaruh terhadap 
variabel dependen (Y) (Algifari, 2011). Berikut hasil uji t dengan 
menggunakan pengujian statistik SPSS 22: 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,522 3,280  1,074 ,286 
Framing_FR ,418 ,074 ,489 5,640 ,000 
Groupthink_GT ,207 ,069 ,239 2,977 ,004 
Pengh.Finansial_PH ,337 ,163 ,173 2,070 ,041 
a. Dependent Variable: Minat_M 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2020 
Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui hasil uji t sebagai berikut: 
a. Framing (FR) berpengaruh terhadap minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah (M), karena t hitung > t tabel (5,640 > 
1,98525), atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. 
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b. Groupthink (GT) berpengaruh terhadap minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah (M), karena t hitung > t tabel (2,977 > 
1,98525), atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,004 < 0,05. 
c. Penghargaan finansial (PH) berpengaruh terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah (M), karena t hitung > t tabel 
(2,070 > 1,98525), atau dilihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,041 < 0,05. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 
1. Pengaruh Framing terhadap Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor 
Internal Organisasi Syariah 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa framing berpengaruh terhadap 
minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Berdasarkan pada hasil perhitungan regresi linier berganda, variabel framing 
mempunyai nilai t hitung > t tabel (5,640 > 1,98525) dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, besarnya 
pengaruh framing terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal 
organisasi syariah sebesar 0,418 atau 41,8%.  
Framing merupakan pembingkaian informasi yang dilakukan oleh 
informan sehingga dapat memengaruhi minat seseorang terhadap suatu hal. Hasil 
penelitian ini, menunjukkan bahwa framing berpengaruh positif terhadap minat 
untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. Artinya semakin 
tinggi framing maka semakin meningkatkan minat mahasiswa untuk memilih 
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kariernya menjadi auditor internal organisasi syariah setelah lulus.  Hal ini 
menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan dengan cara yang berbeda dan 
pengolahan makna yang berbeda dapat memengaruhi minat mahasiswa prodi 
Akuntansi Syariah IAIN Surakarta angkatan 2016 untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah.  
Pengaruh framing terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor 
internal pada organisasi syariah dapat dilihat melalui jawaban responden pada 
variabel framing. Jawaban setuju dan sangat setuju yang diberikan oleh responden 
membuktikan dalam memilih karier, mahasiswa masih terpengaruh oleh adanya 
framing atau pembingkaian informasi mengenai karier auditor internal organisasi 
syariah. 
Berdasarkan pada indikator define problems (pendefinisian informasi) 
jawaban setuju dan sangat setuju yang diberikan oleh responden sebanyak 86%, 
diagnose causes (memperkirakan sumber informasi) sebanyak 91%, make moral 
judgement (pembuatan keputusan moral) sebanyak 97%, dan sebanyak 90% pada 
indikator treatment recommendation (menekankan penyelesaian). 
Adanya pengaruh framing terhadap minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah ini dapat disebabkan oleh subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini sebagian besar atau sebanyak 96,3% belum pernah 
melakukan praktik pengalaman lapangan atau bahkan bekerja sebagai auditor 
internal organisasi syariah. Selain itu, sebanyak 98,8% mahasiswa yang menjadi 
responden belum pernah mengetahui praktik atau aktivitas auditor internal di 
organisasi syariah secara langsung. Sehingga mereka cenderung langsung 
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menerima informasi yang disampaikan orang lain tanpa mengkaji ulang informasi 
yang diperoleh. Informasi-informasi yang ter-framing tersebut kemudian 
dijadikan pertimbangan untuk memutuskan kariernya menjadi auditor internal 
organisasi syariah. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati 
(2018), Ariyanto dan Sukirno (2016), Yusra dan Abdurrahman (2017), Afriyenti 
dan Sari (2018) yang menyatakan bahwa framing (pembingkaian informasi) 
berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa, dan menolak hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Amelia (2014) yang menyatakan bahwa pembingkaian informasi 
(framing) tidak berpengaruh terhadap minat.  
 
2. Pengaruh Groupthink terhadap Minat untuk Memilih Karier Menjadi 
Auditor Internal Organisasi Syariah 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa groupthink berpengaruh terhadap 
minat untuk memilih karier menjadii auditor internal organisasi syariah. 
Berdasarkan pada hasil perhitungan regresi linier berganda, variabel groupthink 
mempunyai nilai t hitung > t tabel (2,977 > 1,98525) dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, besarnya 
pengaruh groupthink terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor 
internal organisasi syariah sebesar 0,207 atau 20,7%.  
Menurut teori motivasi, minat seseorang untuk melakukan suatu hal salah 
satunya dapat didorong oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. Sama halnya 
dengan groupthink, dorongan, saran, pendapat dari kelompok seperti kelompok 
belajar, kelompok bermain, maupun lingkungan tempat tinggal akan 
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mempengaruhi minat seseorang, karena minat seseorang yang ada dalam suatu 
kelompok dipengaruhi oleh kelompoknya. Minat seseorang dalam kelompok 
dapat dipengaruhi oleh kelompoknya karena antar anggota kelompok pada 
groupthink memiliki hubungan yang erat, sehingga mereka akan melakukan 
konformitas atau mengubah persepsi/pendapat individu agar konsisten dengan 
perilaku norma kelompok. 
Berdasarkan pada penelitian ini groupthink berpengaruh positif terhadap 
minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. Artinya 
semakin tinggi groupthink maka semakin meningkatkan minat mahasiswa untuk 
memilih kariernya menjadi auditor internal organisasi syariah. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa minat mahasiswa akuntansi syariah untuk menjadi auditor 
internal di organisasi syariah masih dipengaruhi oleh adanya pemikiran kelompok 
(groupthink) (Ariyato, 2016). 
Pengaruh groupthink terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor 
internal pada organisasi syariah dapat dilihat melalui jawaban responden pada 
variabel groupthink. Jawaban setuju dan sangat setuju yang diberikan oleh 
responden membuktikan dalam memilih karier, mahasiswa masih terpengaruh 
oleh adanya groupthink atau cara berpikir kelompok mengenai karier auditor 
internal organisasi syariah. 
Berdasarkan pada indikator cohesiveness (kedekatan/keeratan) jawaban 
setuju dan sangat setuju yang diberikan oleh responden sebanyak 92%, isolation 
(pemisah diri) sebanyak 81%, leadership (kepemimpinan) sebanyak 83%, 
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decisional stress (tekanan pengambilan keputusan) sebanyak 85% dan sebanyak 
80% pada indikator kebutuhan yang menyimpang. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati 
(2018), Ariyanto dan Sukirno (2016), Yusra dan Abdurrahman (2017) yang 
menyatakan bahwa groupthink berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih 
karier. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwanti 
dan Muharman (2015) yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan 
kelompok tidak terindikasi adanya groupthink, artinya dalam pengambilan 
keputusan kelompok masih mempertimbangkan pendapat anggota kelompok. 
 
3. Pengaruh Penghargaan Finansial terhadap Minat untuk Memilih Karier 
menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh 
positif terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi 
syariah. Berdasarkan pada hasil perhitungan regresi linier berganda, variabel 
penghargaan finansial mempunyai nilai t hitung > t tabel (2,070 > 1,98525) 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 
diterima, besarnya pengaruh penghargaan finansial terhadap minat untuk memilih 
karier menjadi auditor internal organisasi syariah sebesar 0,337 atau 33,7%. 
Menurut teori motivasi, minat seseorang untuk melakukan pekerjaan dapat 
dipengaruhi oleh gaji. Selain itu Handoko (2001) juga menjelaskan bahwa 
seseorang dalam mencari pekerjaan, salah satu yang mereka pertimbangkan 
adalah gaji atau penghargaan finansial yang akan diberikan oleh instansi atau 
organisasi untuk dapat  memenuhi kebutuhan hidupnya.  
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Berdasarkan pada penelitian ini penghargaan finansial berpengaruh positif 
terhadap minat untuk memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Semakin tinggi penghargaan finansial maka semakin meningkatkan minat 
mahasiswa untuk memilih kariernya menjadi auditor internal organisasi syariah. 
Artinya mahasiswa prodi akuntansi syariah IAIN Surakarta angkatan tahun 2016 
dalam memilih karier sebagai auditor internal organisasi syariah salah satunya 
dipengaruhi oleh penghargaan finansial yang akan diberikan pada bidang karier 
auditor internal organisasi syariah. Sehingga hasil penelitian ini mendukung hasil 
studi pelacakan yang dilakukan oleh LPM IAIN Surakarta dengan hasil bahwa 
proporsi terbesar dari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam 
memilih pekerjaan adalah gaji yang memadai (LPM IAIN Surakarta, 2017). 
Pengaruh penghargaan finansial terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal pada organisasi syariah dapat dilihat melalui jawaban 
responden pada variabel penghargaan finansial. Jawaban setuju dan sangat setuju 
yang diberikan oleh responden membuktikan bahwa penghargaan finansial 
mempengaruhi minat mahasiswa prodi akuntansi syariah untuk memilih karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah. Berdasarkan pada indikator gaji awal 
yang tinggi, jawaban setuju dan sangat setuju yang diberikan oleh responden 
sebanyak 96%, kenaikan gaji yang lebih cepat sebanyak 97%, dan sebanyak 95% 
pada indikator adanya fasilitas kerja yang memadai. 
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Utama, Simanjuntak, dan Putra (2013), Candraning dan Muhamad (2017), Dewi 
(2018), Widyanti dan Saputra (2018), Manggu dan Tamsil (2018), Fadrul dan 
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Nivia (2019), Sila, Sukirman, dan Triana (2017) yang menyatakan bahwa 
penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier 
dan menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswahyuni (2018), Warsitasari 
dan Astika (2017), Asmoro, Wijayanti, dan Suhendro (2015) yang menyatakan 
bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat untuk memilih 
karier mahasiswa. 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan 
dalam bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Framing berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier menjadi 
auditor internal organisasi syariah.  
2. Groupthink berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih karier 
menjadi auditor internal organisasi syariah.   
3. Penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat untuk memilih 
karier menjadi auditor internal organisasi syariah.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
1. Hipotesis dalam penelitian ini seluruhnya terjawab. Namun, hasil 
penelitian ini menghasilkan nilai R
2
 yang rendah, sehingga dimungkinkan 
ada variabel lain yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk memilih 
karier menjadi auditor internal organisasi syariah. 
2. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa prodi 
Akuntansi Syariah IAIN Surakarta. 
5.3 Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakarta 
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a. Dalam memilih pekerjaan harus memperhatikan framing (pembingkaian 
informasi) yang disampaikan orang lain. Sebab informasi yang sama bisa 
memiliki arti yang berbeda ketika disampaikan oleh  sumber yang berbeda 
sehingga, harus lebih selektif dalam menerima informasi yang 
disampaikan oleh berbagai sumber. 
b. Dalam memilih pekerjaan harus sesuai dengan bakat dan minat yang 
dimiliki, jangan terpengaruh dengan orang lain. Sebab ketika seseorang 
bekerja sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki akan mendapatkan 
hasil yang optimal dibandingkan dengan ikut-ikutan dengan orang lain. 
2. Bagi Civitas Akademik Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Surakarta 
a. Diharapkan dukungan serta pengkondisian lingkungan supaya mahasiswa 
Akuntansi Syariah termotivasi untuk berkarier sesuai dengan bidang 
Akuntansi Syariah, misalnya mengadakan kegiatan atau pelatihan diluar 
perkuliahan yang bisa mendukung mahasiswa untuk mencapai pilihan 
karier yang diinginkan terutama dibidang akuntansi syariah, salah satunya 
yaitu sebagai auditor internal organisasi syariah. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Sebaiknya menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif supaya data yang diperoleh lebih handal untuk menguji variabel 
framing, groupthink, dan penghargaan finansial terhadap minat untuk 
memilih karier menjadi auditor internal organisasi syariah.  
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b. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang relevan dan 
dapat memengaruhi minat untuk memilih karier menjadi auditor internal  
organisasi syariah. 
c. Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas daerah penelitian atau 
menggunakan sampel yang berbeda dari penelitian ini agar hasil penelitian 
lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum.  
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LAMPIRAN 1 
JADWAL PENELITIAN 
 
No 
Bulan September Oktober November Desember Januari Februari 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan proposal X X X                                           
2 Bimbingan     X     X X X       X X   X         X         
3 Revisi Proposal       X X X X X X X   X X                       
4 Seminar proposal                     X                           
5 Pengumpulan data                           X                     
6 Analisis Data                             X X                 
7 
Penuisan akhir naskah 
skripsi                                 X X             
8 Pendaftaran Munaqosah                                     X           
9 Munaqosah                                           X      
10 Revisi Skripsi f                                            X    
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LAMPIRAN 2 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Yth. Mahasiswa/i 
Jurusan Akuntansi Syariah  IAIN Surakarta 
Di tempat. 
 
Dengan hormat, bersama kuesioner ini saya: 
Nama  : Erika Ayu Badi’ah 
NIM  : 165221116 
Status : Mahasiswa Strata Satu (S-1), Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta 
Sehubungan dengan penelitian skripsi program sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, saya memerlukan 
informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul 
“Pengaruh Framing, Groupthink, dan Penghargaan Finansial Terhadap 
Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor Internal Organisasi Syariah”. 
Untuk itu saya mohon kesediaan saudara/i untuk menjawab pertanyaan yang ada 
secara jujur dan terbuka. Kesediaan saudara/i mengisi kuesioner ini sangat 
menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Sesuai dengan etika 
dalam penelitian, data yang anda berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan 
hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan penelitian. 
Atas ketersediaan saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut, 
saya ucapkan terima kasih. 
 
 Hormat saya 
 
 
 Erika Ayu Badi’ah 
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Data Responden 
Isilah data di bawah ini dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu 
pilihan jawaban 
Nama  : ........................................................................................................ 
IPK  : (    ) 0,00-0,99 (    ) 1,00-1,99 (      ) 2,00-2,99 (     ) 3,00-4,00 
Umur  : (    ) <20 th (    ) 20 th (    ) 21 th  (    ) 22 th (    ) 23 th (    ) >23 th 
Jenis Kelamin : (    ) Laki-laki                    (    ) Perempuan 
Angkatan Tahun : ...................................................................................................... 
Pernah PPL atau bekerja di bidang audit internal pada organisasi syariah: 
(     ) Pernah 
(     ) Tidak pernah 
Mengetahui secara langsung praktik audit internal di organisasi syariah: 
(     ) Ya 
(     ) Tidak  
 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Setiap 1 (satu) pertanyaan hanya 1 (satu) jawaban, respon cukup memberikan 
tanda checklist () pada pilihan yang telah disediakan. Setiap angka akan 
mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Mahasiswa/i 
Jawaban Skor 
Sangat Setuju (SS) 4 
Setuju (S) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju 
(STS) 
1 
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A. FRAMING 
Petunjuk : 
Bacalah dengan cermat ilustrasi di bawah ini. Kemudian isilah kuesioner 
sesuai dengan keinginan anda. 
Ilustrasi Karier Auditor Internal pada Organisasi Syariah 
 
Sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah tentunya setelah lulus 
anda akan melakukan pemilihan karier. Mahasiswa Akuntansi Syariah setelah 
lulus diharapkan berkarier di bidang akuntansi syariah, salah satunya adalah 
menjadi Auditor Internal pada Organisasi Syariah. Berkarier sebagai Auditor 
Internal pada Organisasi Syariah menjanjikan gaji yang tinggi jika 
dibandingkan dengan staf lain bagian financial & accounting pada organisasi 
syariah apabila anda mampu menawarkan nilai tambah anda sebagai auditor 
internal, misalnya mempunyai sertifikasi profesi auditor internal, soft skill, dan 
pengetahuan yang baik di bidang audit syariah. Selain itu prospek karier auditor 
internal organisasi syariah juga bagus kedepannya. Anda bisa menjadi direktur 
audit (Chief Audit Executive) di organisasi-organisasi syariah yang besar 
apabila anda terus menekuni karier ini. 
 
Setelah membaca ilustrasi di atas,  jawablah pernyataan dibawah ini sesuai 
dengan keinginan anda. 
 
No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
1 Karier yang baik adalah karier yang sesuai 
dengan bidang akuntansi syariah 
    
2 Berkarier sebagai Auditor Internal pada 
Organisasi Syariah mempunyai prospek 
yang bagus kedepannya 
    
3 Karier Auditor Internal pada Organisasi 
Syariah memerlukan soft skill dan 
pengetahuan yang baik 
    
4 Saya akan mempercayai informasi pekerjaan 
tergantung siapa yang menyampaikan 
informasi tersebut 
    
5 Saya akan mempercayai informasi karier 
yang disampaikan oleh dosen 
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No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
6 Informasi yang disampaikan oleh orang 
yang mempunyai pengalaman karier lebih 
dapat dipercaya daripada sumber lainnya 
    
7 Prospek karier yang baik akan diperoleh 
ketika seseorang tekun dalam bekerja 
    
8 Moral dan etika yang baik akan 
memengaruhi jenjang karier seorang auditor 
internal organisasi syariah  
    
9 Melamar pekerjaan melalui orang yang 
sudah dikenal di dalam perusahaan memiliki 
peluang besar untuk diterima  
    
10 Mahasiswa akuntansi syariah perlu 
memperdalam pengetahuan audit internal 
pada organisasi syariah 
    
11 Setelah lulus, mahasiswa akuntansi syariah 
perlu mengikuti sertifikasi auditor internal 
organisasi syariah 
    
12 Mahasiswa akuntansi syariah perlu 
mengembangkan soft skill untuk menunjang 
karier yang akan dilakukan 
    
 
B. GROUPTHINK (PEMIKIRAN KELOMPOK) 
No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
1 Keluarga saya selalu memberi dukungan 
satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan 
yang diharapkan 
    
2 Saya mempunyai kepercayaan yang tinggi 
pada keluarga dan teman dekat saya 
    
3 Saya akan lebih semangat ketika bekerja 
bersama teman-teman dekat dan keluarga 
saya 
    
4 Saya lebih mengutamakan pekerjaan yang 
ditawarkan orang terdekat saya daripada 
pekerjaan yang ditawarkan oleh orang lain 
    
5 Saya akan mendaftar pekerjaan sebagai 
auditor internal di organisasi syariah ketika 
teman saya sukses dengan pekerjaan 
tersebut 
    
6 Saya selalu berusaha untuk mematuhi 
perintah orang tua     
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No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
7 Saya akan mengikuti keputusan orang tua 
ketika akan mendaftar pekerjaan     
8 Keputusan tim (kelompok) lebih dapat 
dipercaya daripada keputusa individu     
9 Saya akan menerima masukan yang 
diberikan oleh dosen     
10 Saya akan menerima saran yang diberikan 
oleh orang lain saat mengambil keputusan 
selama saran yang diberikan bersifat positif 
    
11 Orang tua saya selalu memberikan nasehat 
agar kedepannya saya bisa mewujudkan apa 
yang mereka harapkan 
    
12 Saya akan mendaftar pekerjaan diluar 
bidang akuntansi apabila teman dekat atau 
keluarga saya sukses dalam bidang tersebut 
    
13 Saya akan memilih karier sesuai dengan 
saran orang-orang terdekat saya meskipun 
harus belajar dari nol 
    
 
C. PENGHARGAAN FINANSIAL 
No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
1 Saya akan memilih karier dengan gaji yang 
tinggi (di atas UMR atau berkisar antara Rp 
3.500.000 s.d Rp 16.500.000) 
    
2 Saya akan memilih karier yang mempunyai 
potensi kenaikan gaji lebih cepat 
    
3 Saya akan memilih karier yang memberikan 
fasilitas kerja memadai 
    
 
D. MINAT UNTUK MEMILIH KARIER MENJADI AUDITOR 
INTERNAL ORGANISASI SYARIAH 
No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
1 Saya mempunyai pengetahuan dan wawasan 
yang baik mengenai karier sebagai auditor 
internal organisasi syariah karena telah 
mengikuti mata kuliah berkaitan dengan 
karier tersebut 
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No Pertanyaan 
Pilihan 
STS TS S SS 
3 Berkarier sebagai auditor internal pada 
organisasi syariah dapat memperluas 
wawasan dan kemampuan dibidang audit 
internal organisasi syariah 
    
4 Berkarier sebagai auditor internal organisasi 
syariah mempunyai prospek yang bagus 
kedepannya 
    
5 Saya menyukai aktivitas/pekerjaan yang 
dilakukan oleh auditor internal organisasi 
syariah 
    
6 Saya tertarik pada karier auditor internal 
organisasi syariah 
    
7 Saya mempunyai semangat yang tinggi 
untuk mewujudkan karier sebagai auditor 
internal organisasi syariah 
    
8 Saya akan meningkatkan soft skill agardapat 
mewujudkan karier sebagai auditor internal 
organisasi syariah 
    
9 Saya akan mengikuti sertifikasi profesi 
auditor internal untuk menjunjung karier 
sebagai auditor internal organisasi syariah 
    
10 Setelah lulus saya berminat untuk menjadi 
auditor internal pada organisasi syariah jika 
dibandingkan bidang karier lainnya (analis 
keuangan, peneliti muda, perencana dan 
pengelola keuangan) yang sesuai dengan 
prodi akuntasi syariah 
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LAMPIRAN 3 
DATA PENELITIAN 
 
Usia 
Jenis 
Kelamin Angkatan Pernah Magang 
Mengetahui 
aktifitas AIOS 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
23 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
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21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
23 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
24 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Laki-laki 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
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20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
24 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Laki-laki 2016 Pernah Ya 
22 th Perempuan 2016 Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
23 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
20 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
22 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
21 th Perempuan 2016 Tidak Pernah Tidak 
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Framing 
No F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Total 
1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 33 
2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 39 
3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 40 
4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 39 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 
8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
9 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 36 
10 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 34 
11 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 41 
12 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 34 
13 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 37 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
15 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 40 
16 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 36 
17 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 39 
18 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 35 
19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 41 
20 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 39 
21 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 39 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
23 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 39 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
25 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 37 
26 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
27 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 37 
28 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 39 
29 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
32 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 41 
33 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 44 
34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
35 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 44 
36 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 36 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
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38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
39 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 39 
40 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 43 
41 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
42 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 41 
43 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 42 
44 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 34 
45 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 40 
46 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 40 
47 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 40 
48 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 42 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
50 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 35 
51 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 33 
52 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 39 
53 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 
54 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 36 
55 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 38 
56 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 31 
57 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 36 
58 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 40 
59 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 41 
60 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 31 
61 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 41 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
63 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 41 
64 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
65 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 37 
66 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 39 
67 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
68 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 
69 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
70 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 36 
71 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
72 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 44 
73 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 41 
74 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 31 
75 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 43 
76 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 40 
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77 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 40 
78 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 39 
79 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 3 3 34 
80 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 37 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
82 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 34 
83 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 37 
84 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 37 
85 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 35 
86 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 36 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
88 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 33 
89 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 38 
90 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 34 
91 2 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 4 34 
92 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 39 
93 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 
94 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
95 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 39 
96 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 41 
97 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 39 
98 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 33 
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Groupthink 
No G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 Tot 
1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 33 
2 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 2 2 2 39 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 36 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 35 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
7 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 33 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
9 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
10 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 43 
11 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 43 
12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 41 
13 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 38 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 44 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 37 
17 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 41 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 37 
19 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 42 
20 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 44 
21 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 44 
22 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 33 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 40 
24 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 41 
25 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 39 
26 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 39 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
28 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 45 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 37 
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 36 
31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 37 
32 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 34 
33 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 42 
34 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 44 
35 2 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 2 39 
36 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 33 
37 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 45 
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38 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 34 
39 4 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 38 
40 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 37 
41 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 37 
42 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 42 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 
44 4 3 2 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 35 
45 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 33 
46 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 35 
47 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 3 40 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 
49 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 33 
50 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 44 
51 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 41 
52 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 41 
53 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 36 
54 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 34 
55 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 37 
56 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 36 
57 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 38 
58 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 2 33 
59 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 43 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 36 
61 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 43 
62 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 39 
63 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 43 
64 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 41 
65 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 35 
66 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 39 
67 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 38 
68 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 40 
69 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 39 
70 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 38 
71 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 36 
72 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 39 
73 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 45 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 36 
75 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 41 
76 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 42 
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77 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 39 
78 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 36 
79 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 38 
80 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 37 
81 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 37 
82 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 33 
83 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 43 
84 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 43 
85 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 33 
86 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 40 
87 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 38 
88 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41 
89 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 37 
90 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 36 
91 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 43 
92 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 36 
93 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 38 
94 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 40 
95 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 44 
96 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 39 
97 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 40 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
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Penghargaan Finansial 
No P1 P2 P3 Total 
1 4 4 4 12 
2 4 4 4 12 
3 4 4 4 12 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 4 4 4 12 
7 4 4 4 12 
8 4 4 4 12 
9 3 3 3 9 
10 3 3 3 9 
11 3 3 4 10 
12 2 3 3 8 
13 4 4 4 12 
14 3 3 3 9 
15 4 3 4 11 
16 4 4 4 12 
17 4 3 3 10 
18 4 4 4 12 
19 3 3 3 9 
20 4 4 4 12 
21 3 3 3 9 
22 3 3 3 9 
23 4 3 4 11 
24 3 3 3 9 
25 4 4 4 12 
26 4 4 4 12 
27 3 3 3 9 
28 3 2 3 8 
29 3 3 3 9 
30 3 3 3 9 
31 3 3 3 9 
32 4 4 4 12 
33 4 4 3 11 
34 3 3 4 10 
35 4 4 4 12 
36 3 3 3 9 
37 3 3 3 9 
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38 3 3 3 9 
39 3 3 3 9 
40 4 4 4 12 
41 3 3 3 9 
42 4 4 4 12 
43 3 3 2 8 
44 3 2 3 8 
45 4 4 4 12 
46 3 3 3 9 
47 3 3 3 9 
48 3 3 2 8 
49 3 3 3 9 
50 4 3 3 10 
51 3 3 4 10 
52 3 3 4 10 
53 3 3 3 9 
54 3 3 3 9 
55 4 4 4 12 
56 2 3 3 8 
57 3 3 3 9 
58 4 4 4 12 
59 4 3 3 10 
60 3 3 2 8 
61 4 3 3 10 
62 3 3 3 9 
63 4 3 3 10 
64 3 4 3 10 
65 3 4 3 10 
66 3 4 3 10 
67 4 3 4 11 
68 4 4 4 12 
69 4 3 3 10 
70 3 3 3 9 
71 3 3 3 9 
72 4 4 4 12 
73 4 4 4 12 
74 3 3 2 8 
75 3 3 3 9 
76 3 3 4 10 
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77 3 3 3 9 
78 3 2 3 8 
79 2 3 3 8 
80 2 3 3 8 
81 3 3 3 9 
82 3 3 3 9 
83 3 3 3 9 
84 3 3 3 9 
85 4 4 4 12 
86 3 3 3 9 
87 3 3 3 9 
88 3 4 3 10 
89 4 4 4 12 
90 3 3 3 9 
91 3 3 3 9 
92 3 3 2 8 
93 4 4 4 12 
94 4 4 4 12 
95 3 3 3 9 
96 4 4 4 12 
97 3 3 3 9 
98 3 3 3 9 
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Minat 
No M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Total  
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 30 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 27 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
9 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 26 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
11 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 32 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
13 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 33 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
17 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 35 
18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 
20 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 
21 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 33 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
24 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
26 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
27 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 33 
28 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 33 
29 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
33 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 33 
34 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
36 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
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38 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 29 
39 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 30 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 30 
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
42 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 36 
43 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
44 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 29 
45 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
46 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 32 
47 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
48 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 32 
49 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
50 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 27 
51 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 35 
52 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 35 
53 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
54 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
55 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 29 
56 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
58 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 30 
59 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
60 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 
61 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
62 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 
63 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
64 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
65 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 
66 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 28 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
70 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 28 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
72 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
73 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 36 
74 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 27 
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
76 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 33 
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77 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 31 
78 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 28 
79 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
80 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
85 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
86 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 26 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
88 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 35 
89 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 29 
90 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
92 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
93 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 33 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
95 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 33 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
97 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 34 
98 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
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LAMPIRAN 4 
OUTPUT SPSS 22 
 
1. DEMOGRAFI RESPONDEN 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 th 16 16,3 16,3 16,3 
21 th 56 57,1 57,1 73,5 
22 th 21 21,4 21,4 94,9 
23 th 3 3,1 3,1 98,0 
24 th 2 2,0 2,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
 
Jenis_Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-laki 16 16,3 16,3 16,3 
Perempuan 82 83,7 83,7 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
 
Angkatan_Tahun 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2016,00 98 100,0 100,0 100,0 
 
Pernah_Bekerja 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Pernah 3 3,1 3,1 3,1 
Tidak Pernah 95 96,9 96,9 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
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Mengetahui_Aktivitas_AIOS 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 97 99,0 99,0 99,0 
Ya 1 1,0 1,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0  
 
2. STATISTIK DESKRIPTIF 
 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Framing_FR 98 31,00 47,00 37,5816 3,33035 
Groupthink_GT 98 33,00 45,00 38,6939 3,29763 
Pengh.Finansial_PH 98 8,00 12,00 10,0000 1,45730 
Minat_M 98 26,00 40,00 30,6020 2,84565 
Valid N (listwise) 98     
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3. UJI VALIDITAS 
a. Validitas Framing 
Correlations 
 FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10 FR11 FR12 Total 
FR1 Pearson Correlation 1 -,027 ,164 ,249
*
 ,081 ,080 ,274
**
 ,120 ,213
*
 ,231
*
 ,186 ,083 ,425
**
 
Sig. (2-tailed)  ,792 ,106 ,013 ,427 ,432 ,006 ,241 ,035 ,022 ,066 ,414 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR2 Pearson Correlation -,027 1 ,249
*
 ,123 ,061 ,051 ,161 ,272
**
 ,067 ,209
*
 ,153 ,121 ,398
**
 
Sig. (2-tailed) ,792  ,013 ,227 ,553 ,615 ,113 ,007 ,509 ,039 ,134 ,235 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR3 Pearson Correlation ,164 ,249
*
 1 ,332
**
 ,050 -,012 ,286
**
 ,458
**
 ,268
**
 ,228
*
 ,245
*
 ,176 ,517
**
 
Sig. (2-tailed) ,106 ,013  ,001 ,628 ,906 ,004 ,000 ,008 ,024 ,015 ,083 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR4 Pearson Correlation ,249
*
 ,123 ,332
**
 1 ,300
**
 ,080 ,311
**
 ,325
**
 ,175 ,199
*
 ,565
**
 ,048 ,587
**
 
Sig. (2-tailed) ,013 ,227 ,001  ,003 ,432 ,002 ,001 ,084 ,050 ,000 ,638 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR5 Pearson Correlation ,081 ,061 ,050 ,300
**
 1 ,498
**
 ,181 ,202
*
 ,246
*
 ,040 ,310
**
 ,341
**
 ,531
**
 
Sig. (2-tailed) ,427 ,553 ,628 ,003  ,000 ,075 ,046 ,015 ,697 ,002 ,001 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR6 Pearson Correlation ,080 ,051 -,012 ,080 ,498
**
 1 ,302
**
 ,152 ,270
**
 ,137 ,153 ,351
**
 ,485
**
 
Sig. (2-tailed) ,432 ,615 ,906 ,432 ,000  ,003 ,135 ,007 ,178 ,132 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
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FR7 Pearson Correlation ,274
**
 ,161 ,286
**
 ,311
**
 ,181 ,302
**
 1 ,217
*
 ,437
**
 ,263
**
 ,304
**
 ,272
**
 ,616
**
 
Sig. (2-tailed) ,006 ,113 ,004 ,002 ,075 ,003  ,032 ,000 ,009 ,002 ,007 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR8 Pearson Correlation ,120 ,272
**
 ,458
**
 ,325
**
 ,202
*
 ,152 ,217
*
 1 ,275
**
 ,268
**
 ,207
*
 ,235
*
 ,582
**
 
Sig. (2-tailed) ,241 ,007 ,000 ,001 ,046 ,135 ,032  ,006 ,008 ,041 ,020 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR9 Pearson Correlation ,213
*
 ,067 ,268
**
 ,175 ,246
*
 ,270
**
 ,437
**
 ,275
**
 1 ,432
**
 ,151 ,536
**
 ,624
**
 
Sig. (2-tailed) ,035 ,509 ,008 ,084 ,015 ,007 ,000 ,006  ,000 ,139 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR1
0 
Pearson Correlation ,231
*
 ,209
*
 ,228
*
 ,199
*
 ,040 ,137 ,263
**
 ,268
**
 ,432
**
 1 ,206
*
 ,252
*
 ,546
**
 
Sig. (2-tailed) ,022 ,039 ,024 ,050 ,697 ,178 ,009 ,008 ,000  ,042 ,012 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR1
1 
Pearson Correlation ,186 ,153 ,245
*
 ,565
**
 ,310
**
 ,153 ,304
**
 ,207
*
 ,151 ,206
*
 1 -,011 ,539
**
 
Sig. (2-tailed) ,066 ,134 ,015 ,000 ,002 ,132 ,002 ,041 ,139 ,042  ,912 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
FR1
2 
Pearson Correlation ,083 ,121 ,176 ,048 ,341
**
 ,351
**
 ,272
**
 ,235
*
 ,536
**
 ,252
*
 -,011 1 ,528
**
 
Sig. (2-tailed) ,414 ,235 ,083 ,638 ,001 ,000 ,007 ,020 ,000 ,012 ,912  ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Total Pearson Correlation ,425
**
 ,398
**
 ,517
**
 ,587
**
 ,531
**
 ,485
**
 ,616
**
 ,582
**
 ,624
**
 ,546
**
 ,539
**
 ,528
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Validitas Groupthink 
 
Correlations 
 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 GT6 GT7 GT8 GT9 GT10 GT11 GT12 GT13 Total 
GT1 Pearson Correlation 1 ,393
**
 ,301
**
 ,108 ,233
*
 -,158 ,219
*
 ,207
*
 ,200
*
 ,328
**
 ,110 ,027 ,088 ,482
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,291 ,021 ,121 ,030 ,041 ,048 ,001 ,280 ,792 ,390 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT2 Pearson Correlation ,393
**
 1 ,345
**
 -,074 ,339
**
 ,036 ,289
**
 ,046 ,183 ,259
*
 ,063 -,077 -,076 ,427
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,001 ,469 ,001 ,725 ,004 ,656 ,072 ,010 ,535 ,452 ,457 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT3 Pearson Correlation ,301
**
 ,345
**
 1 ,043 ,223
*
 ,234
*
 ,147 ,284
**
 ,341
**
 ,291
**
 ,365
**
 ,164 ,116 ,611
**
 
Sig. (2-tailed) ,003 ,001  ,672 ,027 ,020 ,149 ,005 ,001 ,004 ,000 ,106 ,257 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT4 Pearson Correlation ,108 -,074 ,043 1 -,025 ,049 ,220
*
 ,161 ,014 ,017 ,278
**
 ,285
**
 ,181 ,398
**
 
Sig. (2-tailed) ,291 ,469 ,672  ,810 ,633 ,030 ,113 ,893 ,865 ,006 ,005 ,074 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT5 Pearson Correlation ,233
*
 ,339
**
 ,223
*
 -,025 1 ,071 ,186 ,134 ,458
**
 ,427
**
 ,150 -,065 ,057 ,494
**
 
Sig. (2-tailed) ,021 ,001 ,027 ,810  ,490 ,066 ,190 ,000 ,000 ,140 ,525 ,579 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT6 Pearson Correlation -,158 ,036 ,234
*
 ,049 ,071 1 ,073 -,039 ,010 ,128 ,363
**
 ,285
**
 ,242
*
 ,384
**
 
Sig. (2-tailed) ,121 ,725 ,020 ,633 ,490  ,476 ,703 ,920 ,210 ,000 ,004 ,016 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
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GT7 Pearson Correlation ,219
*
 ,289
**
 ,147 ,220
*
 ,186 ,073 1 ,093 ,167 ,268
**
 ,157 ,128 ,113 ,496
**
 
Sig. (2-tailed) ,030 ,004 ,149 ,030 ,066 ,476  ,360 ,099 ,008 ,122 ,208 ,268 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT8 Pearson Correlation ,207
*
 ,046 ,284
**
 ,161 ,134 -,039 ,093 1 ,374
**
 ,257
*
 ,158 ,111 ,002 ,401
**
 
Sig. (2-tailed) ,041 ,656 ,005 ,113 ,190 ,703 ,360  ,000 ,011 ,121 ,276 ,985 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT9 Pearson Correlation ,200
*
 ,183 ,341
**
 ,014 ,458
**
 ,010 ,167 ,374
**
 1 ,316
**
 ,225
*
 ,003 -,012 ,481
**
 
Sig. (2-tailed) ,048 ,072 ,001 ,893 ,000 ,920 ,099 ,000  ,002 ,026 ,975 ,907 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT10 Pearson Correlation ,328
**
 ,259
*
 ,291
**
 ,017 ,427
**
 ,128 ,268
**
 ,257
*
 ,316
**
 1 ,168 ,073 -,028 ,559
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,010 ,004 ,865 ,000 ,210 ,008 ,011 ,002  ,099 ,473 ,783 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT11 Pearson Correlation ,110 ,063 ,365
**
 ,278
**
 ,150 ,363
**
 ,157 ,158 ,225
*
 ,168 1 ,378
**
 ,391
**
 ,627
**
 
Sig. (2-tailed) ,280 ,535 ,000 ,006 ,140 ,000 ,122 ,121 ,026 ,099  ,000 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT12 Pearson Correlation ,027 -,077 ,164 ,285
**
 -,065 ,285
**
 ,128 ,111 ,003 ,073 ,378
**
 1 ,268
**
 ,439
**
 
Sig. (2-tailed) ,792 ,452 ,106 ,005 ,525 ,004 ,208 ,276 ,975 ,473 ,000  ,008 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
GT13 Pearson Correlation ,088 -,076 ,116 ,181 ,057 ,242
*
 ,113 ,002 -,012 -,028 ,391
**
 ,268
**
 1 ,407
**
 
Sig. (2-tailed) ,390 ,457 ,257 ,074 ,579 ,016 ,268 ,985 ,907 ,783 ,000 ,008  ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
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Total Pearson Correlation ,482
**
 ,427
**
 ,611
**
 ,398
**
 ,494
**
 ,384
**
 ,496
**
 ,401
**
 ,481
**
 ,559
**
 ,627
**
 ,439
**
 ,407
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
c. Validitas Penghargaan Finansial 
 
Correlations 
 PH1 PH2 PH3 Total 
PH1 Pearson Correlation 1 ,657
**
 ,663
**
 ,883
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 
PH2 Pearson Correlation ,657
**
 1 ,644
**
 ,868
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 
N 98 98 98 98 
PH3 Pearson Correlation ,663
**
 ,644
**
 1 ,881
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 98 98 98 98 
Total Pearson Correlation ,883
**
 ,868
**
 ,881
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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d. Validitas Minat untuk Memilih Karier Menjadi Auditor Internal pada Organisasi Syariah 
 
Correlations 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Total 
M1 Pearson Correlation 1 ,418
**
 ,337
**
 ,310
**
 ,376
**
 ,339
**
 ,338
**
 ,376
**
 ,222
*
 -,136 ,579
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,002 ,000 ,001 ,001 ,000 ,028 ,182 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M2 Pearson Correlation ,418
**
 1 ,261
**
 ,267
**
 ,398
**
 ,447
**
 ,401
**
 ,164 ,265
**
 -,014 ,638
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,009 ,008 ,000 ,000 ,000 ,107 ,008 ,892 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M3 Pearson Correlation ,337
**
 ,261
**
 1 ,191 ,191 ,333
**
 ,364
**
 ,283
**
 ,327
**
 ,097 ,556
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,009  ,060 ,060 ,001 ,000 ,005 ,001 ,344 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M4 Pearson Correlation ,310
**
 ,267
**
 ,191 1 ,373
**
 ,300
**
 ,295
**
 ,329
**
 ,217
*
 ,193 ,577
**
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,008 ,060  ,000 ,003 ,003 ,001 ,032 ,058 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M5 Pearson Correlation ,376
**
 ,398
**
 ,191 ,373
**
 1 ,407
**
 ,310
**
 ,404
**
 ,335
**
 ,083 ,638
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,060 ,000  ,000 ,002 ,000 ,001 ,414 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M6 Pearson Correlation ,339
**
 ,447
**
 ,333
**
 ,300
**
 ,407
**
 1 ,451
**
 ,467
**
 ,253
*
 ,222
*
 ,724
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,001 ,003 ,000  ,000 ,000 ,012 ,028 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
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M7 Pearson Correlation ,338
**
 ,401
**
 ,364
**
 ,295
**
 ,310
**
 ,451
**
 1 ,429
**
 ,226
*
 ,337
**
 ,673
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,003 ,002 ,000  ,000 ,025 ,001 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M8 Pearson Correlation ,376
**
 ,164 ,283
**
 ,329
**
 ,404
**
 ,467
**
 ,429
**
 1 ,211
*
 ,410
**
 ,654
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,107 ,005 ,001 ,000 ,000 ,000  ,037 ,000 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M9 Pearson Correlation ,222
*
 ,265
**
 ,327
**
 ,217
*
 ,335
**
 ,253
*
 ,226
*
 ,211
*
 1 ,273
**
 ,541
**
 
Sig. (2-tailed) ,028 ,008 ,001 ,032 ,001 ,012 ,025 ,037  ,007 ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
M10 Pearson Correlation -,136 -,014 ,097 ,193 ,083 ,222
*
 ,337
**
 ,410
**
 ,273
**
 1 ,413
**
 
Sig. (2-tailed) ,182 ,892 ,344 ,058 ,414 ,028 ,001 ,000 ,007  ,000 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Total Pearson Correlation ,579
**
 ,638
**
 ,556
**
 ,577
**
 ,638
**
 ,724
**
 ,673
**
 ,654
**
 ,541
**
 ,413
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4. Uji Reliabilitas 
a. Framing 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,763 12 
 
b. Groupthink 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,716 14 
 
c. Penghargaan Finansial 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,850 3 
 
d. Minat Untuk Memilih Karier Menjadi Auditor Internal pada Organisasi 
Syariah 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,793 10 
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5. UJI ASUMSI KLASIK 
a. Uji Normalitas 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 98 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,10806602 
Most Extreme Differences Absolute ,084 
Positive ,084 
Negative -,042 
Test Statistic ,084 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
b. Uji Multikolinieritas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficient
s 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) 3,522 3,280  1,074 ,286   
Framing_FR ,418 ,074 ,489 5,640 ,000 ,776 1,289 
Groupthink_GT ,207 ,069 ,239 2,977 ,004 ,903 1,108 
Pengh.Finansial
_PH 
,337 ,163 ,173 2,070 ,041 ,838 1,194 
a. Dependent Variable: Minat_M 
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c. Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -5,376 1,940  -2,772 ,007 
Framing_FR ,067 ,044 ,166 1,525 ,131 
Groupthink_GT ,070 ,041 ,173 1,708 ,091 
Pengh.Finansial_PH ,177 ,096 ,193 1,837 ,069 
a. Dependent Variable: ABS_RES1 
 
6. Uji Ketepatan Model 
a. Uji F 
 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 354,417 3 118,139 25,762 ,000
b
 
Residual 431,062 94 4,586   
Total 785,480 97    
a. Dependent Variable: Minat_M 
b. Predictors: (Constant), Pengh.Finansial_PH, Groupthink_GT, Framing_FR 
 
b. Uji Koefisien Determinasi R2 
 
Regression 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,672
a
 ,451 ,434 2,14144 
a. Predictors: (Constant), Pengh.Finansial_PH, Groupthink_GT, 
Framing_FR 
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c. Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,522 3,280  1,074 ,286 
Framing_FR ,418 ,074 ,489 5,640 ,000 
Groupthink_GT ,207 ,069 ,239 2,977 ,004 
Pengh.Finansial_PH ,337 ,163 ,173 2,070 ,041 
a. Dependent Variable: Minat_M 
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LAMPIRAN 5 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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